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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
A consecuencia del fallecimiento del 
gr D. Pedro Pascual, agente del DIA-
KIO DE LA MAÜINA en Zulueta, he 
nombrado al Sr. D. Antonio Biverón 
para dicho cargo, y con él se entende-
rán los seBores suscriptores de este pe-
riódico en aquella localidad 
Habana 19 de Diciembre de 1904. 
E l Administrador, 
J . M. VlLLAVERDE. 
De a n o c h e 
3Tadrid, Diciembre 3. 
EEOLAMACIOÍí D I P L O M A T I C A 
Se dice que el gobierno del Impe-
rio del Japón ha presentado recla-
maciones al de España por la via di-
plomática, á consecuencia de haber 
permitido que se surtiera en Vigo de 
carbón la primera división de la es-
cuadra rusa del Bált ico. 
E l Ministro de Agricnltura y Obras 
Publicas, señor Allendesalazar, ha 
dicho hoy en el Senado, contestando 
al señor don Francisco G a r d a Moli-
ner que, respecto de este asunto, son 
exageradas las noticias que publican 
los corresponsales de algunos perió-
dicos extranjeros; pero no ha negado 
resueltamente la existencia de la re-
clamación, 
LOS O B R E R O S 
Se ha paralizado el trabajo en a l -
gunas fábricas de Aranjuez. 
Los obreros, formando grandes ma-
sas,.se han reunido en distintos sitios 
de la población pidiendo trabajo. 
Hay temores de que se altere el or-
den público. 
P R O B A B L E C R I S I S 
Créese que surgirá una crisis mi-
nisterial tan pronto como termine la 
discusión de los presupuestos. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-15. 
Francos 35-80 . 
4 por 100 77-60. 
N U E V O B U Q U E DB G U E R R A 
Filadelfia, Diciembre 5.-Hoy ha si-
do botado al agua al agua, con un 
éxito completo, el crucero acorazado 
Tennessee, que se está construyendo 
en este puerto, por cuenta del go-
bierno de los Estados Unidos. 
D U R A C I O N D E L A R M I S T I C I O 
Tokio, Diciembre 3 . - B \ armisticio 
concertado entre el general ruso 
Stoessel y el japonés Nodgí, para en-
terrar á los muertos y recoger á los 
heridos, duró desde las diez de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde de 
hoy. 
N o t i c i a s Coinerc ia les . 
Nueva York. Diciembre 3. 
Oentenes, fl $4.78. 
Descuento papal oonaercial, 60 drv. 
4. á 4.3[4 por 100. 
Cambios sobra Londras, 60 d[v, ban-
queros, á $4.83-75. 
Cambios soore Londre? & la vista, & 
4.86-50. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
ft 6 francos 19% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, í* 94.13il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 106.1[4. 
Centrífugas en plaza, 4.3[4 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y fleta, 
8% cts. 
Mascabado, en plaza, 4.1 [4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 centavos. 
Manteca del Oa^teen tercerolas, $13-30. 
Harina patenta Minnesota, á $6,10. 
JLondrei* Diciembre S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15?. Oi. 
Mascabado, 13s. 9cZ. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á entregar en 30 días) 14s. Oc?. 
Consolidados ex-interés, 87.7[8 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 88.1i4. 
París , Diciembre 3, 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
77 céntimos. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D I P U T A D O SUSPENSO 
Madrid, Diciembre 5 . - L a Cámara 
de Diputados ha accedido á la sus-
pensión del Sr. Zabala, diputado por 
Bilbao, por haber publicado en Méji-
co un folleto en el cual aboga por la 
independencia de las provincias viz-
caínas. 
P R O T E S T A 
E l gobierno español se propone 
protestar contra el de Méjico, por ha-
ber permitido la censura de dicha 
república que circulara el referido 
felleto. 
T R A T A D O DB A R B I T R A J E 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Washington, Diciembre 3. —Ha-
biendo el gobierno español accedido 
en los términos más cordiales, á con-
certar con los Estados Unidos un 
tratado de arbitraje, se asegura que 
progresarán rápida y satisfactoria-
mente las negociaciones que al efecto 
entablarán el Sr. Ojeda, Embajador 
de España, y el Secretario de Estado, 
Mr. Hay. 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Y V E N E Z U E L A 
E l gobierno americano ha deter-
minado llamar nueva y enérg icamen-
te la atención del de Venezuela sobre 
la demora del Tribunal Supremo de 
aquella república en dar su decis ión 
«obre la reclamación do la Compañía 
Americana de Asfalto. 
DESCONTENTO G E N E R A L 
Farece que las potencias europeas 
no están tampoco satisfechas con la 
conducta observada por el gobierno 
Venezolano. 
JOYAS PRIMOROSAS i 
¿ con brillantes, rubíes, zafiros, es- Á 
\ meraldas y perlas á precios mo- \ 
f derados, debe Vd. comprarlas en f 
LA CASA DE H I E R R O , } ~ 
\ Obispo 68, Aguacate y i 
f O'Reilly 51. f 
^ Teléfono n. 5G0. f 
Vendemos sueltas toda 
$ clase de piedras preciosas. ^ 
Sección Mercantil. 
Aspec to de l a f l a z a 
Diciembre 3 de 1904. 
Azúcares—Cerró la semana en Londres 
con remolacha á 14[ mercado quieto. 
En los Estados Unidos los refinadores 
rehusan comprar á los tipos de las últi-
mas operaciones. Asegúrase que Ies ha 
sido ofrecido un lote de alguna importan-
cia á 5.1I6 c. c. y f. 
En esta plaza, tanto por la quietud que 
se nota en las de Londres y Nueva York 
como por ser fin de semana, prevalece la 
calma y quedan á la espectativa tanto, 
compradores como vendedores. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
10,000 sacos cent. pol. 96, á entregar 
en Enero y Febrero, á 6.00 rs. 
arroba, en Matanzas. 
^Cambios.—Cierra la plaza con modera-
da solicitud y sin variación en las coti-
zaciones. 
Cotí/-amos: 






Londres 8 drv , 
«•60dív 
París, 3 djv . 
Hambur&ro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d{V 
España. 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 23. 22.1̂ 4 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—^ cotizan hoy 
como sî rue: 
Greenbacks . 8.1[4 á 8.1 [2 
Plata americana 
Plata eapafiola 78 á 78.1i4 
Valores y Acciones—No sa ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
E N A D E 
EOMIMO 4 D E J C M B E E DE 1904. 
I C R A N M A T i N E E ! 
1° 
D a n z a de L a s H o r a s 
E N E L J A P O N a 
Coreografía de Cario Coppini, música de 





7.00 l i 
3.75 id.. 
GEAMOSO ESPECTACULO M C A M O EN LA HABANA 
¡GKAJV R E B A J A D E P R E C I O S ! - G r i l l é $6. 
Tertulia 30 centavos. 
C-2299 
•Palco $4.-Luneta íg.l.OO 
1 D 
POR LA NOCHE 
I F ' v i . - n . o i ^ i o . o o » j f j u i c i o , 
DANZA DE LAS HORAS. • 
de la ópera GIOCONDA, ejecutada por el 
Cuerpo de Baile y puesto en escena como ea 
la Scala de Milán. 
2';—Baile en carácter, en dos actos, titulado 
JE2ZX O l ¿ J " - Ó j a . -
Sí 
L a s V o l a d o r a s . 
A LAS OCHO Y CUARTO. 
COLEGIO DE COIEDQEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
Londres, Sdxv 
., 60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 3 drv 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 
España sr plaza y cantidad, 
8 drv 





18^ 11% p.g P 
5}4 4% p.g P 
3^ 3 p . | P 
2% P . | P 
8^ BYs p.g P 
22^ 23 pg D 
10 12 p. anual, 
Comp. Vend. 
8^ 8^ pg 
78 7S>4 p§ 
Y D O C E N A D E O T R O 
I F N o deja de tener sal el cuento de a q u e l que se figuró que en u n a 
isina tumba y a c í a n dos i n d i v i d i o s porque l a i n s c r i p c i ó n sobre l a 
^ p i d a d e c í a : " F u l a n o de T a l , eminente abogado y u n hombre hon-
fa M " *>0r 0̂ m^srno (lue hay gente op in ionada y que se confunden 
deCVnente ^n ^a c u e s t ^ n ^os cambios, hemos determinado que 
ría í e c ^ a ^os Precios de todos nuestros a r t í c u l o s de mueble-
zació8 marcados en oro E s p a ñ o l (con su correspondiente coti-
los ^ ^ 0r0 A-mericano para los que as í lo prefieran). A s í pues , 
6 msp^NTQ10^163 de esta casa se e n t e n d e r á n en 0 R 0 E S P A Ñ O L 
^obier i ^ G C ) L , COmo d icen a^uno3 i n d í g e n a s , has ta que e l 
d e r w r J i 0 • la S a n a de arr©glar asunto tan importante . L a U n -
W00d Slempre á 1110.00 oro A m e r i c a n o . 
C-2283 
IMPORTADORES 
( O B I S P O 1 0 1 








A Z U C A R E S . 
Azocar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N,, por falta de existencia. 
Id. de miel polarización S9, N. 
Nota,—Azúcar centrífuga 95, á 6% rs. arroba 
á entregar Dbre, y Enero. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLIOOS. 
Bonos d<> la Kepaolica de Cuba 
émpidos en 1H96 y 18J7 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en el extranjero 
Id. l! id. Ferrocarril de Cienfue-
gOB 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. de la Oí de Gas Cubara 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holeruín 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de la Isla üo uu-
ba (en circulación) 
Banco Agrtoóla de Pto. Príncine 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes QÍ» Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hiarro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafaia de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raílway 
(acciones preferidas) 
Id. id. ia. (acciones comunesí...-
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á flolguín 
Habana, diciembre 3 de 1904, 


































Lonja de V íve re s 














. jabón Aguila ?4.50c. 
id. añil f 5.50 c. 
id. panes Fénix |6.25 c. 
id. Competidor $3.75 c. 
cerveza PiP. |10.G2 c. 
id. id. T id. fl0.62 c. 
id. Pilsiner T. $9.62 c. 
Poter (cerveza negra( $11.50 uno. 
paquetes 1 Ib. maicena El Globo $6)̂ . 
1¡2 paquetes, maicena id. $7 q. 
1[4 paquetes, maicena id. |7>̂  q. 
. ginebra El Ancla $12 gf. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 3: 
De Londres y Amberes en 31 días vap. inglés 
Thurland Castle, cap. Smith, tons. 3,818, 
á Dussaq y Gobier. 
SALIDOS 
Dia 3: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Varacruz en el vp. esp. Antonio López: 
Sres. Alfredo S. Quiñones—Mariena Quiño-
nes—S. Quiñones—A. de la Fuente—A. Moura 
Rosa M. Quiñones—J. G. Colonia y fam—G. 
Sordino—C. Barrenechea—I. Igaanza—J. Es-
naola—S. Altamira—F. Yubanca—B. González 
Camilo Gpnzalez—J, M. Galán—E. Nogueira— 
J. Menendez—José y Carmen González—Gon-
zalo Que les—J. Garrido—R. Rodríguez—Arias 
—M. Rodríguez-J. Fonrodona—M. Alonso— 
A. Sobrado—Rosa Sobrado—E. Lago—Maria 
Martínez—Conde Hohenward-Mercedes Mon-
talvo—A-. Permuyero—C. Suarez—B. Orbón— 
J. Blanco—J. Bianchi—V. Blanco—M. Hermi-
da—E. Lazo—F. Mora—J. Presa y 19 tránsito. 
SALIDOS. 
Para N. York, Cádiz y Barcelona, en el va-
po." español Antonio López. 
Sres. Arturo Ruiz—Angel M. Portilla-Fran-
cisco Fuinati—Luis J. Morilla—Emiliano Sam-
baló—José Verdier—Domingo Val—José Risco 
—Juan M. López—Josefa Escasona—Carmen 
Hernández—Juan Estramps—Enrique Piñeiro 
—Florentina Gómez—Agubtin Torre?—Julio 
Baster-Jaime Vilaseca—Joaquín Palli—Bar-
tolomé Vives—Andrés Zamora y 2 de familia 
—Antonio Fonda—Miguel Donien—Bartolomé 
Olivera—Inocenta Gárate—Gabriel Calafell— 
Juan Barberá—Pilar Chavez—José Arena-
Teresa de la Puente.—Manuel Mayans—Ber-
nardo Fiol—Antonio Fiol—Nicolás Zaragoza-
Vicente Allispo—Francisco A ira. 
E m p r e s a s l e r c a i i í i l e s 
y Sociedades^ 
Asociación Mélica Je Socorros Mtiios 
de la Isla de Cuba. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores asociados para la Junta general extra-
ordinaria, que tendrá lugar el marte» 6 del 
corriente, en la calzada del Monte n. 51 á las 
ocho de la noche, con el objeto de dar cuenta 
con el Informo de la Comisión nombrada para 
formular el Reglamento del FONDO DB TRI-
BULACIONES; debiendo advertir que, por 
ser segunda citación, se ceiebrará la Junta 
cualquiara que sea el número de concurren-
tes. Habana 2 de diciembre de 1904.—El Secrt-
tario, Dr. Antonio R. Ecay. 15291 4-3 
COLEGIO NOTAEIAL DE LA H A B A M 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos de-
Monte Pío correspondiente al mes de Noviem, 
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. de Diciembre de 1904. 
Jesús Mar ía Barraqué. 
15240 4-2 
m m m i i m m 
ANTES 
Spanisli American ligbt and Poner Company Consolidated 
SECRETARIA 
En el sorteo celebrado el día 1? del que cur-
sa para amortizar 22 bonos de la emisión de 
1890, han resultado premiados los señalados 
con los números siguientes: 
158, 159. 160, M71, 5472, 5473, 5474. 5475, 5476, 
5477, 547S, 5479, 5480, 5501, 5502, 5503, 5505, 5506, 
5507, 5508, 5509 y 5510. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 2 de 1904. 
El Secretario, 
Emilio Iglesia. 
C-2338 i 3-3 
i k 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida cu la M a n a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año* de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ t a *<$ S36.983.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . J 1.545.829-84 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
mad'.ra, ocupadas por familia, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquerí.i de madera ocu-
padas por lamilla, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
meta! ó a besto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47K cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edflicio, Habana 55, es-
quina é Empedrado. 
Habana 1°. de Noviembre de 1904. 
C—2295 28-1 D 
Adihiustración General 
VENTA DE MATERIALES DE DESECHO 
El lunes 5 de Diciembre próximo se vende-
rán en subasta los siguientes: 
300 Toneladas de carriles viejos de hierro de 
varias clases y tamaños. 
20 Toneladas de ruedas viejas de hierro fun-
didido de varias clases y tamaños. 
10 Toneladas de cobre vieio procedente de 
fornallas y fluses. que se podrán inspeccionar 
en el patio de la Empresa en Matanzas. 
El pliego de condiciones de la subasta se 
exhibirá al que lo solicite en la Administra-
ción de Matanzas ó en la Agencia, Amargura 
uüm. 31, Habana. 
J . Fraxeda. 
Administrador Qral. interino. 
C-2223 11-23 Nv 
m m m i mm de W mm 
NUEVOS IHNERARIOS DE TRENES 
AVISO 
Se pone en conocimiento del público que á 
partir del dia 5 de Diciembre próximo inclu-
sive, se introducirán algunas modificaciones 
en los itinerarios de los trenes de viajeros de 
esta Empresa, sufriendo pequeñas alteracio-
nes algunos trenes en sus horas de salida y lle-
gada estableciéndose un nuevo tren éntrela 
Habana y Quines. 
Para pormenores pueden verse los itinera-
rios detallados que se fijarán en las Estaciones 
con la debida anticipación. 
Habana 30 de Noviembre de 1904.—El Ad-
ministradoríGeneral, Roberto M. Orr. 
c. 2263 5-1 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero señor Narciso Qelats, calle de Aguiar 
numero 108, cualquier día hábil entre doce y 
tres de la tarde a partir del primero de Dl-
dembre próximo, para cobrar el 22í dividen-
do trimestral de 2 por 100 oro americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1904.—El Secreta-
rio, Oíoudio Q. Mendoza, 
o 2259 4-1 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
E L G U A R D I A N . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
Teléfono 646.-Apartado 853. 
DEPOSITARIOS BE IOS FONDOS DE U COmJÍIA 
H . ü p m a n n y Compañía. 
The Boyal Banck of Canadá. 
O. Lawton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemoc Certifica 
dos de Inveraíón en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
BUS certificados de ahorro oon primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta & 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* xx m o 1 <f> xx t o c a . a , s 1 £t «3 M L O O Í X O Q 
H O Y A L A S O C H O : LA INUNDACION DE O R I E N T E . 
A t a s n v e v e : E N LA LOMA DEL A N G E L 
A J a s d i e z : L A V U E L T A D E T O M A S I T O . 
014115 Nv9 
N a c i o n a l d e C u b a 
o s i t a r i o de i G o b i e r n o . 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales; OALiA.NO 84:, H A B A J S A . 
MATANZAS, SAQUA LA GRANDE, CARDENAL, 
CIENFÜtíGÍ03, SANTIAGO Dfí CUBA, MANZA-NILLO. 
Agentes especialei en todo? lo, pa-UiJ comerjialai dj U Ksp iblici ái Jao i, y corrajpoa-
sales en las principales ciudades de Anirioi, Baropiy el íxtran) JrieaDJ. 
Oírece toda clase de facilidades bauoarias al comsroio y al páblioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
tJ 2300 ID 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
U F A L O s 
P a r a ped idos é i n f o r m e s P u j o l & C o , M o n t e 3 0 5 . — T e l é f . 1594: 
C-2051 alt 26-280c 
Rentas ascendente en el año actual á $966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre. 1? 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 18S8, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres), 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono 8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
la de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la ftevis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 26-13 Nv 
ALMONEDA PUDLICA 
E l martes 6 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en Lamparilla 24, por cuenta 
de quien corresponda treinta y dos (32) cajas 
de castañas G. G. procedentes de la descarga 
del vapor Antonio López.—Emilio Sierra. 
15340 2d-4 la-5 
M U M E I i n i i l M Í 
Autor de los planos y constructor de-
Central "Chaparra", se ofrece á los seño-
res Hacendados sus servicios profesional 
les como ingeniero consultor experto en 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de azúcar. 
Dirijan la correspondencia al cuidado 
de los Sres. J . Balcells y Cí 6 á los Cen-
trales "Chaparra", "Tínguaro" y "Uni-
dad." 14583 alt 8-20 
Se vende una Goleta. 
Informará el Mayordomo del Ve-
guero Bata bañó. 15254 15-3 D 
Gotóeruo l e l a Promcla á e l a M a n a . 
DEPARTAMENTO DB OBRAS PUBLICAR 
PROVINOXALEa 
A N U N C I O 
Licitación de un puente sobre el rio 
Guadiana* 
Desde las tres de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media y leídas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provinoial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos ó más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor ea requisito Indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de f300, cuyo depósito se elevará al 20 p.g del 
importe de la subasta, como ñanza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta oficina 
se pondrá de manifiiesto al que lo solicite les 
pliegos de condiciones, modelos de proposioio 
nes y cuantos informes fueron necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustarse 
á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu 
blícado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
corriente atío. 
El Gobernador de la Provincia, podrá recha 
zar las proposiciones que se presenten, sin 
ulterior reclamación, si a su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provincia. 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
subasta, serán de cuenta del qne resulte adju-
dioatono. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1904.—Dr. Cándl 
do Hoyos. C 2213 15-20 Nv 
C Ü J E S D E Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez Hojas. Oficios 40. 
C. 2248 26-29-Nb. 
B R I L L A N T E S 
1* de 1̂  azules se acaban de 
rec ibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas c la-
ses y gustos. 
i 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C2320 I D 
E s c E l a Correccional para yarones Cala. 
Presidencia. —Junta A dm inistrativa, 
Co uvoco aspirantes por segunda vez á la pla-
za de Director de esta Escuela, por renuncia 
del mismo, dotada con el haber anual de $2,400 
y que se saca á concurso nuevamente dando 
cumplimiento á lo que acordó la Junta Admi-
nistrativa en 28 del corriente. 
Las solicitudes se admitirán en Reina n. 21, 
Habana, hasta las 12, A. M., del día 9 dé Di-
ciembre de 1904. 
Guanajay, noviembre 30 de 1904.—Por orden 
del Sr. Presidente, J. M. PEÑA, Secretario. 
0-2328 8-2 
U A L D E L M A R A N O N 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Fodemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp.. Guara, 6 los Sres.Pa-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
0 2158 26-7 Nv 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaja 
desde 1886 i este importante ramo de las lo* 
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio! Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de'2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
d a construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-1611 
B A N Q U E R O S . 
156Agl4 
fts l e S e i i É 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f , fypmann d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
Ü- 2206 78—18Nv 
' B Í A R I C T D E ^ de ^ m 
-Diciembre 4 de 1904. 
X P E E I E H C 
[ A L I S T A 
Hace a l g ú n tiempo dimos á co-
nocer en sus l í n e a s generales la 
experiencia socialista—otros d i -
r í a n intervencionista por parte 
del Es tado—que se viene efec-
tuando en Aus tra l ia . Nuevos da-
tos, expuestos recientemente en 
la Sociedad de E c o n o m í a P o l í t i c a , 
de Par í s , nos permiten apreciar 
algunos de los resultados de d i -
cha experiencia, y calcular su 
eficacia como ejemplo, y su é x i t o 
futuro. 
E n las colonias de A u s t r a l i a 
rige, como i m p o s i c i ó n del E s t a -
do, la jornada de ocho horas ele 
trabajo; en algunas de ellas exis-
te el arbitramiento obligatorio y 
para determinadas industrias u n a 
tarifa m í n i m a de jornales. E l 
trabajo empieza el lunes y termi-
n a el s á b a d o á m e d i o d í a ; las m u -
jeres y los n i ñ o s no trabajan de 
noche, y en N u e v a Zelanda se 
dan pensiones á los obreros que 
h a y a n cumpl ido sesenta y cinco 
a ñ o s , con ta l que l leven veint i -
cinco de residencia cont inua en 
l a Colonia. P a r a tener derecho á 
l a p e n s i ó n debe carecerse de re-
cursos ó no ser é s to s superiores á 
$260 anuales, y la p e n s i ó n com-
pleta es de | 9 0 , pagaderos men-
sualmente. E n 1903 h a b í a en 
N u e v a Zelanda m á s de treinta y 
dos m i l obreros mayores de se-
senta y cinco a ñ o s y se h a b í a re-
conocido el derecho á p e n s i ó n de 
doce m i l cuatrocientos ochenta 
y uno. 
E l pa í s tiene u n a e x t e n s i ó n de 
cinco mil lones de k i l ó m e t r o s cua-
drados, es decir, u n a e x t e n s i ó n 
superficial ve int ic inco veces m a -
yor que l a de Cuba , y la pobla-
c i ó n no l lega á cuatro mil lones. 
Mas para pagar salarios elevados 
y conceder pensiones de retiro, 
se estorba l a i n m i g r a c i ó n . Se ex-
c luye el acceso a l territorio de 
los negros y los chinos, y los 
blancos mismos encuentran tra-
bas que de hecho hacen la i n m i -
g r a c i ó n imposible. Por eso l a 
A u s t r a l i a no progresa y i a gran-
de industr ia apenas si existe. E l 
r é g i m e n australiano, sobre todo 
el de la N u e v a Zelandia , es u n 
r é g i m e n de privi legio, que i m p i -
de e l desarrollo de los recursos 
e c o n ó m i c o s . Ocurre a l l í algo de 
lo que o c u r r i r í a en C u b a si a q u í 
se pusiesen trabas á la i n m i g r a -
c i ó n : que pudiendo producir el 
pa í s cuatro ó cinco mil lones de 
ton el anas de azúcar , e s tar ía i m -
posibilitado para producir m á s de 
u n m i l l ó n . 
C a d a austral iano dispone del 
espacio y de los medios de pro-
d u c c i ó n ' d e seis ó siete hombres 
en Cuba, y el exceso de territo-
rio comparado con la p o b l a c i ó n , 
ó la escasez de p o b l a c i ó n compa-
rado con el territorio, determi-
n a que la act iv idad e c o n ó m i c a del 
pais se reduzca á los productos 
naturales, y eso en u n a escala i n -
significante en p r o p o r c i ó n con el 
desarrollo que pudieran adquir ir . 
Salvo en lo que se refiere á la 
agr icul tura el movimiento eco-
n ó m i c o e s t á en A u s t r a l i a l imi ta-
do, en lo general, á las industrias 
menudas de consumo exclus iva-
mente local , protegidas con enor-
mes derechos de aduanas. E n 
un r é g i m e n e c o n ó m i c o de grande 
industr ia , y en un pais de m a y o r 
densidad de p o b l a c i ó n , s er ían i m -
posibles experiencias como las 
que se e f e c t ú a n en Austra l ia . 
A u n dentro de las condiciones 
l imitadas, y p a r t i c u l a r í s i m a s has-
ta el punto de ser ú n i c a s , en que 
se desenvuelve l a experiencia 
austral iana, sus resultados son 
precarios. N i n g ú n pais tiene una 
deuda tan enorme en p r o p o r c i ó n 
con la p o b l a c i ó n y con los recur-
sos, y aunque en esa deuda hay 
u n activo representado por los 
ferrocarriles, comprados por el 
Estado, lo cierto es que la a d m i -
n i s t r a c i ó n de é s tos deja u n défi-
cit anual de cuatro mil lones de 
pesos. E s e dé f i c i t y aquel la deu-
da no pueden tener otro origen 
—no habiendo tenido la A u s t r a -
l ia guerras que sostener—que el 
despilfarro; y cegado el m a n a n -
t ia l de los ingresos de aduanas á 
causa de l a p r o t e c c i ó n de la i n -
dustr ia local , la consecuencia ne-
cesar ia h a de ser, y es, u n a tr i -
b u t a c i ó n directa d i f í c i l de so-
portar. 
S i desde el punto de vista eco-
n ó m i c o el ensay o de socialismo 
privi legiado r e t a r d a en A u s t r a l i a 
el desenvolv imiento natural del 
pa í s , y desde el punto de vista fi-
n anciero crea u n a deuda enor-
me v obliga á establecer impues-
tos m u y onerosos, desde el punto 
de vista social los resultados tam-
poco son satisfactorios. So citan 
salarios e l e v a d í s i m o s , mas no lo 
son en esa p r o p o r c i ó n m á s que 
para u n a c a t e g o r í a de pr iv i le -
giados, para u n a aristocracia 
obrera; a d e m á s , la l e g i s l a c i ó n i n -
tervencionista ha provocado un 
é x o d o hacia las ciudades^ de los 
trabajadores del campo, donde lá 
escasez de brazos se hace sentir 
cada vez m á s , y, en fin, la excesi-
va e x t e n s i ó n de los servicios p ú -
blicos es causa de que el n ú m e r o 
de los servidores del Estado crez-
ca de d í a en d ía , lo que origina 
u n a gran p r e s i ó n del Gobierno 
sobre los electores. 
L a A u s t r a l i a no se desenvuel-
ve ó se desenvuelve con m u c h a 
lenti tud. Necesita brazos y no 
los adquiere, y su comercio pro-
gresa m u c h o menos que el de 
C a n a d á y'"'los Estados Unidos , 
para no c i tar m á s que los pueblos 
de su mismo origen. Por eso 
puede predecirse que el ensayo 
que a l l í se viene haciendo, y que 
se opera en condiciones art i f ic ia-
les, c u l m i n a r á en u n desastre 6 
en todo caso d e t e r m i n a r á un 
cambio completo de p o l í t i c a . 
E l C o m i t é C e n t r a l encargado 
de organizar las fiestas del q u i n -
c u a g é s i m o an iversar io de la de-
P A K A C U i l A K UN R E S F R I A D O 
E N UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma dé 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
SE SOLICITAN COMPRADORES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el 1905, con preciosas láminas, á $51.25. 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.§ deto, 
E L P A N A M E R I C A 
de Louis Jurick.—Monte 203.—Habana. 
14248 28-12 N 
L i p a s pra las y eMríca 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 60 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J . BORBOLLA. 
Compostela 52 al 58. 
C 2320 1 D 
c l a r a c i ó n d o g m á t i c a de la I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n h a encon-
trado tan decidido apoyo en to-
das las clases sociales de esta cu l -
ta y laboriosa capital, para los 
fines que se p r o p o n í a , que no 
puede n i quiere n i debe termi-
nar sus tareas sin dar u n p ú b l i c o 
testimonio de l a gratitud que ha-
cia todos siente y de la satisfac-
c i ó n inmensa con que ha visto el 
profundo arraigo que en los co-
razones c a t ó l i c o s tiene el dulce 
nombre de la V i r g e n María . 
A h o r a s ó l o falta que los habi -
tantes de la H a b a n a , s in d is t in-
c i ó n de clases, nacionalidades n i 
razas, l leguemos hasta el fin con 
la m i s m a fé. P a r a ello bas tará 
que acudamos todos á las fies-
tas acordada?, que suspendamos 
nuestras habituales tareas hacien-
do dia festivo e l jueves p r ó x i m o 
y que adornemos con colgaduras 
é i luminac iones el frente de nues-
tros hogares cristianos durante 
los tres d í a s dedicados á conme-
morar el suceso m á s grande y 
m á s trascendental del siglo x i x , 
en el orden religioso. 
H a b a n a y D i c i e m b r e s de 1904. 
29 de Noviembre, 
Y a Mr. Taft, ministro de la Guerra, 
está en Panamá, donde se espera que 
arregle ''aquello" como arregló lo de 
Filipinas. Pero, ¿qué es ^aquéllo"?, se 
preguntará el lector. —Pues es un des-
acuerdo entre los gobiernos de Wash-
ington y de Panamá, que se compone 
de estos ingredientes: 
1° L a Eepública de Panamá tiene 
su Gobierno y los F^tados Unidos go-
biernan la zona del canal. En esa zona 
han abierto al comercio dos puertos. 
Ancón y Cristóbal, en los que ngeu los 
aranceles americanos. Contra esto pro-
testan Panamá y Colón, que temen que-
darse sin tráfico. 
2? E n Ancón y en Cristóbal han 
puesto los Estados Unidos oficinas (le 
Correos. Como las cartas para los Esta-
dos Unidos sólo cuestan dos centavos 
mientras que por el servicio postal pa-
nameño cuestan cinco, la corresponden-
cia que había de salir por Panamá y 
Colón, sale por Ancón y Cristóbal; per-
dida para la Hacienda panameña. 
39 En el Hospital del Cerro, en An-
cón, había Hermanas de la Caridad y 
capilla católica. Los americanos han 
reemplazado las hermanas por enfer-
meras protestantes y han convenido la 
capilla católica en capilla protestante. 
Se prevé que, cuando los americanos 
saneen á Panamá, sacarán de allí los 
hospitales y los trasladarán á la zona 
del canal, y harán con las hermanas y 
con las capillas lo que ya han hecho en 
Ancón. 
49 Según el Gobierno panameño, la 
jurisdicción de los Estados Unidos en 
la zona del canal se limita sólo á la 
construcción del canal, á la Sanidad y 
la policía. Sin embargo, el gobernador 
de la zona ha publicado un deercto, por 
el cual prohibe allí la venta de billetes 
de la Lotería de Panamá; otro ataque 
al bolsillo de la joven Eepública. E l 
concesionario de la Lotería tiene dere-
cho á explotarla, con arreglo al pliego 
de condiciones, en el territorio del de-
partamento de Panamá; si no se le per-
mite vender billetes en la zona del ca-
nal, que es donde hace más negocio, 
rescindirá el contrato y resultará una 
baja de 172.000 pesos en los ingresos 
de Panamá. 
Todo esto, ¿no podrá arreglarlo mis-
ter Taft? Creo que sí, por ser él hombre 
de inteligencia y de tacto, y, tal vez, 
entre los políticos americanos, el que 
tiene un concepto más elevado v 
roso del imperialismo. Es probable""611*' 
en algunas cosas, tengan razón los106' 
ñámenos, y, en otras, los amcneair*' 
éstos, en mi opinión, en lo del Corr-08' 
porque si las cartas salen por Aneó 
Cristóbal á dos centavos, póngaSeü y 
precio en la tarifa panameña, y aalfo?9 
por Colón y Panamá, ^ 
Con un poco de buena vo'nijtjtó 
podrá llegar á un acuerdo; y s¡ii0^* 
hay, el asunto se aneglará como R0 
arregló en Sevilla lo de D. MigueijJ8 
Caparrota, á quien ahorcaron, quie 0 
decir, que se hará lo que quiera el GQ0 
bierno de Washington y ¡cartuchera 
el cañón! ei1 
Y , al poco tiempo, vendrán otroíi 
desacuerdos. Lo que los origina es ou 
los palíamenos aún no se han enterad6 
del argumento; y el argumento es O U Q 
en el Istmo, como cu todas partos allí 
donde se sienta el duque, allí está la 
cabecera. Allí, lo impoitante no es la 
República de Panamá, con su Presi. 
dente, su Congreso, su ejército, etcéte! 
ra, de todo lo cual se puede decir coinó 
en una viejíi comedia francesa: "Una 
sombra de cochero que, con una som. 
bra de cepillo, lavaba una sombra de 
carroza"; lo importante es la zona del 
canal, que es donde se sienta el señor 
duque. 
X Y. Z, 
Para BRILLANTES 'blaí 
eos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ola n m . 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
íel Weatlier Biireai 
Habana, Cuba, Diciembre S de 190A. 
Temperatura máxima, 29° C. 84° P. 
las 11.30 p. ra. 
Temperatura mínima, 20° C. 6S0 P. A 
las 7 a. ra. 
^ESTADOS S , 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud ¿Hü 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JS >̂ JS >̂ jf 
V . M . J U Í J B I L , P L E L P F L C S E N T A N T E A G E N E R A L 
A P A R T A D O 5 4 . T A G U I A R . I O O , H A B A N A T E L E F O N O zas 
C 2322 1 Db 
M T i H I l o i ^ i ^ l ^ s t o M 0 N 0 P 0 L I S o - O - n r e t l i . o 2 r i c i o . s ? l l s t g - o . S j , I J L I O O X ^ I S -y o o n . t i i s i o x x e s - ^ * 
1868 alt 1&-28A 
¿Para iodos ¿os males del 
estóm ctffo la mejor medicina es 
C-2335 
J ¡dase en ¿oda ca&a de crédito. 
A G U A C A T E 1 2 4 . 
4t-2 Db 
Vapores de t rayes ía 
S U N S E T 
ROUTE 
GRAN R E B A J A B E PRECIO 
á la Exposición de 
Bt. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
mfls barata. 
Costo dei viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los mag-níñeo? coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Lonis, 
Chicago, New Yorft y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
^ork | 5.00 
% 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
£15 pías de pardaa er tóxposión % 39.10 
El mismo con derecho ábo días | 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición a 58 70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis « 5 ^ 
Tres comidas en el tren (cada comida 
U11 Pesoj | 300 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puetoi principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, I Galban y Cia. 
Agente general. I tí. IgnacioSS. Habana 
c2-u 19 N 
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P a r a VERACRUZ y TAMPÍCO. 
El hermoso y rápido vapor correo 
S a i n t C r o i x , 
Capitán BERG, 
Saldrá para dichos puertos sobre el 6 de i>i-
ciembre. 
Admite pasajeros de lí en BUB lujosos o»-
m aretes y de 3? en su hermoso entrepuente. 
Los pasajeros de 3í tienen en los vapores de 
esta linea, comodidades que no les brindan las 
otras Compañías, sus literas numeradas, mesa 
para comer, duchas, luz eléctrica, etc., y 6 
precios muy reducidos. 
COCINA ESPAÑOLA. 
Para m&s informes dirigirse d sus consigna-
tarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santaclara 24, esquina 6 San Ignacio, 
C-2257 5-1 
te la taniía 
A N T E S D S 
A u m n o L O P E S f C£ 
E L V A P O B 
Capitán Mir, 
saldrá para Puerto Ijinjón, Colón, Sa-
banilla, Cura<jao, Puerto Cabello, L a 
Guíiira, Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de diciembre, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de si» itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado 3. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
S« reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1"; y la carga á bordo hasta el día 2, 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
I íota . - -Para expedir billetes á los 
pasajeros para COLON, es imprescin-
dible que presenten certificado de va-
cuna, expedido por la Sanidad de 
Puerto. 
E L V A P O R 
TA VOS en plata cada cno, loa días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Capitán Fernández . 
Saldrá, para 
el 4 de diciembre á Jas cuatro de la tarde lie 
vando la correspondencia püblica. 
Adnaite carga y pasajeros para dicho puerto. 
JLOS billetes de paeaje solo serán expedidos 
batta las diez del dia de la salida. * 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatano antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. ^ 
Recibe carera á bordo hasta el dia S. 
tariora iriforme8 ^"eirse á su consigna-
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
r^JaT31*** C0™^51* tiene abierte una 
póliza flotante, así para eeta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aBSsrurarsA 
ÍorTJ03 efectoe(Juese embarquen ^¿SS 
LlanaamoE la atencién de los señores pasaí© 
res hácia el artículo 11 del Reglamento de ca 
tajeroey del ordeny régimen interior délos 
vapores de esta Comnafiía. el cual dice así-
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
JOB bunoE de BU equipaje.su nombre yei puario 
ílarídad.1"' t0áa8 BU8 letrMy C(m ^ mayor 
Fundándose en esta dipossición la Coropeñía 
no admitirá bulto alguno de eejuipaje que no 
lleTe claramente estampado el nombre y apa 
llido ae su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee ̂ ^ t e fi los señores pasajeres 
X W , <l»e 611 el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir et pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator e-el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n mero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no'serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más equlpaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
V a p o r e s ^ c o s t e i m 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8. en C. 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
El jueyes P í e í l c l e i l i r e á l a s í í e l a t a r i e 
PARA SAGÜA F CAIBABIO 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sag-ua y viceversa 
Pasaje en 1« „.„ | T-M 
Id. en 3? | 3.3a 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-5) 
De Habana á Caibarién y vicevers» 
Pasaje en lí ilO-60 
en3í 15.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 0-53 
T A B A C O 
Do Oaibarién y Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo pagacomo moroanola. 
A V I S O . 
C a r o deneral i Fiets ^ m \ h 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegps y Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas • o.57 
Cruces y Laj as 061 
Santaclara, Esperanza y Rodas''..!!".!!! ÜO/fó 
SALIDAS D E L A HABAHA 
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
i Para -^"evitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cviba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de l a tarde. 
Para í íuevitas , Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantáuamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, 8au Pe-
uro de Macoris, Ponoc, Mayaadez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
B a ñ e s , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜEVO M O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáuamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANJOAÑT 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25, á las 12 del d í a . 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la tarde-
Para Nuevitas, Gibara, Vita. Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, r hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de loa tíias 8 y25 al de Boquerón-
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
T T Í * , •, Oroamer, 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ o.37 
Mercancías o.57 
L a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1G de Noviembre de 1904. 
c 1S58 78 1 O 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á loa seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagaa I Jf saje en lí | 7.(JJ 
y viceversa (Idem en 9! | J.5) 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 ODJ. 
Mercaderías ^ 50 
De Habana áCaibarión j Paeĵ e en í?."!"~ f 13.83 
y vice-fersa (Idem en 3? | 5.?3 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 obi. 
Mercaderías 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ¿3 ota, 
tercio. 
(El carburo pasfa como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
... Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ O.tíl 
Santa Clara „ 0.73 
Esperanza y Rodas „ 0,75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 21). 
Hermanos Zulueta ir OAnil z 
c 2305 1D 
MI vapor 
Capitán MONTK3 DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Baba-
baao los LUNES y los JUEVES & la llega U 
del tren do pasajeros que sala de la eaba sióa 
de Villanuova á lai 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia, 
Punta do Cartas, 
Badén y 
Cortés, 
retornando ¡o t?-*Ufii v «ABADOS i 
los nav. : i • 
nó 10.3 J T." 1 
La caí H 
tacion da S 
Para m 
eg: ir á Bat̂ ba 
al .ananecer. 
aeâ fl ou ta ev 
c 185 i 
I O . 
7 8 - 1 O 
í M u C l i s f G o i a i 
Banqueroe.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bonooa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espo> 
Ciel atención á 
Transferencias p r el caWe. 
C 1859 7S-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corto 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelña, New Orleans, San Francisoo, 
Londies, Paría, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de I03 Estados nidos, México y Europa, así como sobre todoa 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. HollirM 
& Co., de Nueva York, reciben árdenos parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en IftBolaaoe dicha ciudad, cuyas oobUa 
Otones P9 reciben por cabio diarlame-fee. 
c )857 7i lO 
KL G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Ayuíar, 108, esquina 
tí, Amaraura, 
Hacen pagos por el canle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Iarara vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrna 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa* 
ríe, Burdeos. Lyou, Bayona. Hamburgo, Roma' 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Id* 
usijNantes, Samb Quiutin, Dioppe, Toulouŝ  
venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí o» 
ms sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canaria*. 
c 1610 156-14 Afif 
J. A. BiNCSS Y COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hsce pâ os por ol cable, facilita carta? d« 
crédito y gira leí ras & corta v larga vista sobre 
las principales piazaa de esta isla, y 1« ae 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Arg J tina, Puei-to Rico, Ohl-
na, Japón y sobre todas la» ciudades y paê  
blos de España, Islas Balearos, Canarüia * 
Italia. 
c 2024 78-23 O 
J. BALGELLS Y C O Í T 
(S. en 0.1 
fiacen pagos por el cable y giran letras á ooí" 
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Fa-
tísy sobre todas las capitales y pueblos de ha 
paña é islas Baleares y Canarias, ,„ 
Acento de la Compañía de Seguros contra m 
cendioa. 
c 1269 150-1J1 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oart» 
da crédito. . ^ ^ 
Giran letrna sobre Londres, New York, JNew 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florea 
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, tre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nautas, w 
déos, Marsella, Cádiz Lyon. Mézico, Veraoroz. 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. ebo. 
sobre todas las capitales y pueblos; soDre 1 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa oruz u» 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bcraedios, . 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trmia»« 
Cieníuegos, Sanotí Spiritus, Santiago de 
Ciego dé Avila, Manzanillo. Pinar del K.Oi « 
bára Puerto Principe y Nnevitae. _ 
0 1853 ''8 1(J 
JOJE 
M E N E N D E Z Y C O 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cul>a 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A D E LOS ANGELE» 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANrfA 
C R U Z D E E S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Guascb, O B I S P O 3 ü , entresuelos, 
c 1680 78-10 
" D I A R I O D E L Í A M A R I N A —£diei¿& de la xaañaaa.—Diciembre 4 de 1904. 
U P R E N S A 
V é a s e q u é idea tiene E l Mundo 
lo que debe ser u n gran pe-
r iód ico : 
Los periódicos se hacen á gusto del 
publico, por la sencilla razón de que 
el comprador elige el artículo y ad-
quiere el que le conviene. No es el ca-
pricho, pues, de uua empresa, el que 
imprime carácter y señala derroteros á 
nua publicación: es el público quien 
impone su dictadura, imposible de re-
huir so pena de que el periódico des-
aparezca. 
Nuestro público y casi todo el pú-
blico de América y Europa, prefiere la 
prensa de información á la prensa doc-
trinal, los periódicos que explotan el 
iBuceso á los que plantean y discuten 
problemas sociales ó políticos, los dia-
rios que profusamente ilustran la ac-
tualidad á los que encomiendan su éxi-
to á la belleza, trascendencia y saber 
de las plumas de sus redactores. 
Que esto dá la medida exacta de la 
curiosidad morbosa de nuestro tiempo 
lleno de frivolidad ó inquietud es iu-
discutiblej pero que así y sólo así pue-
den vivir las grandes publicaciones, no 
admite discusión. E l público quiere 
saber lo que ocurre, cou todos sus pe 
los y seíiales, no lo que se siente ó lo 
que se piensa. E l cable es preferido 
al doctrinal, los reportajes á la litera-
tura, el crimen de ayer al más sober-
bio discurso del más excelso de los ora 
dores. 
Es necesario satisfacer esa curiosidad 
sedienta, ese delirio de novedades 
quien no pueda ó no quiera hacerlo así, 
tal vez consiga hacer un periódico dis-
cretísimo, ahito de ciencia, lleno de 
doctrina, rebosante de moral, exube 
rante de arte pero no conseguirá 
establecer una gran publicación. 
Grande , ¿en q u é sentido? 
Porque si es en el sentido de 
la mayor boga entre ciertas c ía 
ses sociales que no buscan en la 
prensa materia de cu l tura sino 
el medio de satisfacer u n a curio 
sidad que el colega califica m u y 
bien de "morbosa", l a grandeza 
de esa p u b l i c a c i ó n h a b r á de me 
dirse por l a grandeza del estrago 
que cause en l a sa lud mora l de 
esas mismas clases. 
¿ G r a n d e en el sentido del ma-
yor engrandecimiento e c o n ó m i c o 
de l a empresa que sostiene esa 
p u b l i c a c i ó n y de su prosperidad 
financiera? 
Pues tampoco es envidiable 
esa grandeza, porque si para ad-
q u i r i r u n a fortuna no se h a de 
reparar en los medios, no hay 
para q u é establecer diferencias 
entre u n p e r i ó d i c o que envenena 
6 degrada el e s p í r i t u de una so-
ciedad y el comerciante que ha -
ce su negocio adulterando los 
al imentos y deprimiendo la sa-
lud y l a v ida de sus semejantes. 
E n uno y otro caso esa publ i -
c a c i ó n no responde á los fines 
elevados á que debe obedecer el 
periodismo, que s in duda fué 
creado para est imular los inst in-
tos nobles de los pueblos, no sus 
pasiones y sus vicios; para au-
mentar [su caudal de cu l tura i n -
telectual y p s í q u i c a , no para dis-
m i n u i r l o y enlodarlo; para dejar 
una hue l la de luz á las genera-
ciones venideras, no u n a hue l l a 
de sangre ó u n rastro de barbarie 
y podredumbre. 
P a r a eso, de seguro que no 
i n v e n t ó Guttenberg los caractó 
res de imprenta. 
Por tratarse de u n asunto de 
palpitante actual idad, cortamos 
de E l Nuevo P a í s , e x a m i n a n d o el 
discurso l e í d o en e l Congreso 
Nacional , en el acto de j u r a r su 
cargo de Presidente de l a R e p ú 
bl ica Argent ina , por el doctor 
D . M a n u e l Quintana , los s iguien-
tes párrafos: 
P ira el Presidente argentino, el de 
sideratum de actualidad está en poner 
al país en condiciones de recibir la in 
migración europea y atraerla por me 
dios eficaces. Tan árduo fin—dice-
obra compleja y consecuencia de di-
versos factores, no se obtiene en nn día 
ni se logra tampoco con un decreto. 
Tendrá que ser el fruto de un gobierno 
de opinión; de la paz exterior y del or-
den interno; de una política económica 
sin contemplaciones ni favores insensa-
tos; "del abaratamiento de la vida á 
que concurran, cada cual con su apor-
te, todas las ramas del Gobierno; de la 
justicia, la policía, los medios da trans-
portes y los progresos generales, que 
convirtiendo al país en un centro de 
ganancias lícitas y seguras, desvíen 
hácia él las corrientes interrumpidas 
de la inmigración europea." 
Declara en seguida el Presidente se-
Cor Quintana que así no se puede se-
guir; que es necesario "estudiar sin di-
lación y resolver con franqueza esos 
problemas." E l Estado posee grandes 
extensiones de tierra pública para fo-
mentar en ellas la ganadería, la agri-
cultura y la industria forestal; pero no 
cabe ofrecerlas á la emigración euro-
pea, por estar demasiado distantes; 
"son los nativos, expertos en las idio-
sincracias de la vida argentina, los que 
deben conquistar el desierto, y entre 
tanto el Gobierno puede, por una sen-
cilla operación económica, cambiar 
paulatinamente sus tierras lejanas por 
otras colocadas en mejores condiciones, 
en los centros de civilización," para 
brindarlas á los inmigrantes. 
A l mismo tiempo, y á fin de disipar 
las desconfianzas despertadas en Euro-
pa por la experiencia de los afios pasa-
dos, recomienda el doctor Quintana que 
«« ensaye un sistema de protección que, 
discretamente ejecutado en los comien-
zos, permita restablecer las corrientes 
migratorias de las mejores razas de E u -
ropa hacia esas colonias oficiales pre-
paradas de antemano; y que no se vuel-
va á incurrir en el error de llenar la 
capital argentina, á costa del Estado, 
con todo lo que sobra en los centros ur-
banos de Europa. ' ' E l Gobierno debe 
fomentar, hasta con sacrificios momen-
táneos, la inmigración de núcleos se-
lectos, formados por hombres de tra^ 
bajo, obedientes de la ley, quê  sepan 
labrar la tierra, y cuya suerte esté de tal 
manera asegurada, por las previsiones de 
los poderes públicos, que puedan ser el 
origen de nuevas corrientes, por esa 
propaganda irremplazable que mande 
desde la tierra argentina hasta los rin-
cones de los rincones de las campiñas 
europeas el testimonio del reconoci-
miento y de la prosperidad personal." 
Y por conclusión de ese capítulo, dí-
cese en el documento presidencial que, 
estando prontos para recibir y admi-
nistrar sin mayores gastos, una pobla-
ción dos veces más numerosa que la 
que sustenta el suelo de la Eepúblioa, 
todo el tiempo que se permanezca es-
tacionario es "fuerza que se disipa, 
grandeza que se demoray bienestar que 
se pierde." 
* * 
D e s p u é s de este extracto, dice 
por su cuenta E l Nuevo País: 
Advertencias son estas que debemos 
atender para nuestro gobierno. C'^ba 
vive con el orden interior asegurado y 
sin peligro de una guerra exterior; el 
clima es benigno y la tierra fértil; no 
hay inmensas distancias entre los te-
irenos incultos y los centros de pobla-
ción de las seis provincias de la Isla; 
por ser ésta larga y estrecha, con mu-
chos puertos en las dos costas; por ser 
ya numerosas fáciles las comunicacio-
nes y estarse abriendo nuevas vías; por 
tener suficientes garantías la propiedad y 
el trabajo, y pudiendo nuestro suelo 
sostener una población cuatro 6 seis ve-
ces mayor que la que actualmente sus-
tenta, sólo necesitamos una ley de in-
migración previsora y medidas de pro-
tección racionales y prudentes para 
atraer á nuestras playas una parte de 
R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 Z O C ^ t t o s L i o . ^ 
O 0 : 0 . s n j i l t <et s» 
c2291 alt 1 D 
Í L O M B R I C E S , j 
e n o v a d o r o m e z 
En vista de las prodigioeae cualidades que posee el RENOVADOR, A. GOMEZ para curar 
&] ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO poi- rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsiflcacioneB, por los que en interés de los enfermos "hemos 
determinado vender únicamente en la-:i droguerías-y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con ©1 que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de loa médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O K D E N E S : 
B . L i A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
u . x* £ t 1 1 £i, y " V i 1 1 o g o. JE»-
14154 alt U-10 13ni-ll 
I); 
EMOMOS Y D I S d 
Lo mejor que se ha producido hasta ej 
día: Discos de óperas cantadas por la 
"Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, & 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba'» 
y la única casa que los recibe es la locería 
/ 
G a l i a i i o I 1 3 . - T e l é f 1 5 3 9 . 
Propietar io: J u l i á n G ó m e z . 
{Pídase el Catálogo.) 
13557 alt 15m-30 
Las madres deben pedir para sus hijos 
los PAPELILLOS ANTIHELMINTICOS 
de LARRAZABAL, que arrojan las lom-
brices con toda seguridad y obran como 
purgante inofensivo en los niños. 
Depósito: RICLA N. 99. 
F a m c l a San M a i i . 
HABANA. 
C 2253 alt 9-1 Db . 
M I M B R E S . 
Mil formas y rail estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagaa una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 a i 5 ' 
C2320 i D 
RILLANTES BLáNCO 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só 
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Hafcana) Angeles número 9 
0 2330 2Db 
los emigrados europeos que hoy se d i -
rigen á las naciones continentales de 
América. 
Pero estamos dejando transcurrir el 
tiempo; la apatía del Congreso, la i n -
diferencia con que mira el más urgente 
de nuestros actuales problemas, á pesar 
de las excitaciones del Ejecutivo y de 
la pública opinión, nos obligan á con-
templar con tristeza, y resignados por-
que no podemos evitarlo, cómo se está 
'•disipando la fuerza, demorándose la 
grandeza y perdiéndose el bienestar de 
nuestro país." 
Menos en u n punto, estamos 
en todo conformes con el colega. 
E s t e cree qae l a propiedad y 
el trabajo tienen en C u b a ''sufi-
cientes g a r a n t í a s " y desgraciada-
mente no es así . Mientras sean 
posibles y frecuentes hechos co-
mo el que ayer r e c o g í a m o s de L a 
República, de Santiago de C u b a , 
referente a l estado de inseguri-
dad y de angustia en que v ive el 
d u e ñ o del cafetal "San Alfonso", 
s e ñ o r P é r e z Camacho; mientras 
para algunos trabajos no se ad-
mi ta á los extranjeros m á s que 
en r e l a c i ó n de un 25 por ciento 
con los naturales, 25 por ciento 
que hay que repart ir entre los 
obreros de todas las naciones, y 
mientras á muchos de los i n m i -
grantes epe son admit idos en h a 
ciendas e ingenios se les d ó u n 
salario deficiente que no compen-
sa e l sacrificio que hacen en aban-
donar hogar y fami l ia y , a d e m á s , 
se les pague m a l ese salario; n i 
puede decirse en absoluto que e l 
trabajo y l a propiedad gozan a q u í 
de suficientes g a r a n t í a s . 
P o r eso hemos subrayado en e l 
extracto de l discurso de l s e ñ o r 
Q u i n t a n a las frases que se refie-
ren a l "sistema de p r o t e c c i ó n " , 
cuyo ensayo pide, y las que t ien-
den á "asegurar la suerte" de los 
inmigrantes "por las previsiones 
de los poderes p ú b l i c o s . " 
E s o hace falta a q u í , asegurar 
l a suerte de l trabajador que vie-
ne de afuera y, si no protejerle, 
garant ir le contra el boicoteo y 
las amenazas de que es objeto en 
u n pa í s donde hay trabajo para 
todos, y t a m b i é n contra l a codi-
cia y los abusos de algunos pro-
pietarios. 
E l ingreso en l a p o l í t i c a con-
servadora de los i lustres m i e m -
bros del ext inguido partido auto-
nomista es objeto de entusiastas 
felicitaciones por una gran parte 
A P A R T A D O 6 6 S 
X C U E R V O Y S O B R I N O S « 
T E L E F O N O © d S 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S í ÜK 
R E L O J D E R O S K O P F 
pa ten te es l e g í t i m o ? 
i i p M r t a i s Q la e f e 11 r i l o d i e i e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
ti.x&ioos ^ £ x n o x - 1 c a . o 2» <© i © . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un ^ran 
surt ido de bri l lantes sueltos do todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s eñora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 ki lates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma mr.rquesa, de 
ori l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
RICLA 3T i . ALTOS. ESQ. A AGU1AR.-'Í?S!!IS39111 fia-IEíW 1 1 691 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . \ 
1RVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE I H C O E N T R E N DENTRO B E L A S C A J E T I L L A S 
C 2284 1 D 
CARTAS A LAS DAMAS 
Escritas expresamente 
PABA EL 
JOIABIO DJE L A MABTNA 
Madrid, 7 de Noviembre de 1904 • 
Pues como íbamos diciendo: 
Dos persouas iiustres, que amaron y 
reverenciaron á la Princesa de Astu-
rias, han redactado con Benthnieuto y 
oportunidad exquisitos algunos apun-
tes (publicados en E l Universo), de loa 
que diró algo aquí, y en los cuales ha-
llarán ustedes no pocos rasgos desco-
nocidos de la vida de la augusta señora 
que fué un tilma angelical, un espíritu 
fuerte y PUUO. 
Tiene la palabra la condesa de Mira-
sol, tenienta aya de la Princesa, y en-
cargada de su educación y de la de su 
hermana la Infanta María Teresa. 
Pué nombrada aya de S. A. la du-
quesa de Medina de las Torres, y Itego 
tenienta aya la señora doña Francisca 
Tacón de Kossiano. Tuvo por niñera á 
miss Mary Aragón, y la nodriza se l la-
maba María Lastra, unt ural de la pro-
vincia de Santander. Más tarde se nom-
hró su camarista á la sofiorita Ana Ser-
vet, hija del general don Juan, para 
que jugara con ella y la enseñase algo 
de alemán. A los siete aSos se le puso 
cuarto aparte y se encargó de au educa-
clou la baronesa Basselly. 
En 1889 se nombró aya de sua Alte-
a s á ]a condesa de Villapatorna, que 
1(Jíué hasta su fallecimiento, ocurrido 
™ año 1896. Habiendo regresado á 
^ s t n a la baronesa Basselly, fué 11a-
¡nada á encargarse de la educación de 
âs augustas niñas la condesa de Mira-
^ y además se la nombró tenienta 
aya en Octubre de 1890. 
ras i L ^ K 0 t.lemP0 ÍUÍ?1'0U como profeso-
la 8en8e-f11^ ^tta ^íugueR'^D^esa> y 
Dab-inT Paula Czerny> austríaca, 
teías- Vn0r entonees lecciones á sus Al-
• como profesor de Religión, el ca-
nónigo don Francisco Sánchez Juárez; 
don Francisco Osuna de Castellano, y 
Mlle. A n a Menassade l e s enseñaba 
Francés, Geografía, etc. 
Hizo su primera confesión el 16 de 
Diciembre de 1888, y aquella tarde re-
cibió el Sacramento de la Confirmación, 
siendo madrina su tia la Infanta doña 
Paz. 
Tenía la malograda Princesa viveza 
natural y clara inteligencia, y un ca-
rácter alegre y cariñoso. Era fácil ha-
cerle comprender su deber cuando no 
brotaba espontáneamente de ella la in-
tención de cumplirlo, y ha bastado 
siempre estimularla, para todo esfuerzo 
conveniente sobre su carácter ó para 
sus estudios, hacerle ver que en ello 
complacía á su augusta madre, á la que 
amaba con indecible ternura y trataba 
de imitar en todo. 
Dispuesta por la Peina la distribu-
ción de sus horas de estudios, desper-
tábase B. A. á las siete en punto en 
toda estación, sin que nunca fuese pre-
ciso llamarla dos veces; saltaba de su 
camita para hacer la oración de la ma-
ñana y para bañarse y vestirse lo más 
pronto que podía para empezar sus es-
tudios. Generalmente s ó l o empleaba 
media hora en su toilette, ayudada por 
sus dos doncellas, la señorita doña P a -
tricia Díaz y doña Ana Flóre», y á las 
siete y media se sentaba frente á su 
mesita á estudiar ínterin vestían á su 
hermana Teresa. Oía misa diariamente; 
después iban á dar los buenos días á la 
Peina, con la que tomaban el desayu-
no. Seguían luego estudiando hasta las 
diez, que entraban dos profesores que 
alternaban con sus Altezas hasta las 
doce, hora del almuerzo, y en seguida 
daban su lección d© música. 
Salían á paseo y volvían á las cuatro, 
generalmente, para tomar el té con la 
Reina, que iba diariamente al cuarto 
de sus hijas el tiempo que se lo permi-
tían sus ocupaciones, siguiendo después 
las lecciones de idiomas, hasta las sie-
te, hora de la comida. Después tenían 
un rato áe recreo, hacían su oración do 
la noche, y se acostaba, sin dormirse 
nunca hasta que iba la Eeina á darles 
la última bendición de cada bendito 
día. Muchas noches solía levantarse de 
la mesa la Reina después de la sopa, y 
vestida de Corte, recogiendo en el bra-
zo el amplio manto, con el cuello ro^ 
deado de sartas d© perlas y la esbelta 
cabeza cubierta de plumas y brillantes, 
corría al cuarto de sus hijas para sor-
prenderlas jugando al esconder, toman-
do parte ella misma un momento en la 
inocente diversión. 
Etta vida de continuo trabajo y apli-
cación, de constante cumplimiento del 
deber, ha sido la niñez de la princesa, 
sin que jamás mostrara un día de mal 
humor, ni una queja, alegrándose con 
las diversiones más inocentes y siendo 
feliz con el cariño de su madre, que 
para ©Ha lo era todo. 
Estudió Religión y Moral con exten-
sión. Gramática, Geografía, Historia 
de España y Universal, Historia Natu-
ral, Derecho político y Psicología, Ló-
gica y Ética. 
Se preparó á su primera comunión 
con angelical fervor, haciendo tres días 
de riguroso retiro. 
Era sufridísima en sus enfermedades; 
aun con alta fiebre, cuando tuvo el 
sarampión, siempre sonreía al hablar 
con los que la rodeaban, asegurándoles 
que estaba bien, é instándoles para que 
se acostaran. Cuando entraba la reina 
la alegría era siempre extraordinaria. 
En 1896 fué nombrado profesor de 
sus altezas don Francisco de P. A r r i -
llaga, y con él aprendió la princesa 
Aritmética y Geometría, Física y Quí-
mica y Botánica, Artes, etc. Hablaba 
y escribía con perfección cuatro idio-
mas, y tenía nociones de Latín y de 
Griego. Hacía labor en todos los mo-
mentos que le era posible, habiendo 
adquirido tal costumbre, que trabaja 
andando, y d© noche con escasa luz. 
No se sabe el caso de verla un momen-
to ociosa. 
Habiendo fallecido en 1896 la mar-
quesa de Miradores, guardó la reina un 
año vacante el cargo de aya, como tri-
buto á la cariñosa memoria y leales y 
grandes servicios de aquella señora, y 
el año 1897 fué aya la duquesa de San 
Carlos, á la que la .princesa cobró gran 
cariño, lo que fué parte para que aque-
lla ejerciera con sus altas dotes grande 
y merecida influencia en la educación de 
su alteza. Ésta, que no era nada egoís-
ta, nunca pensaba en sí propia, y se 
preocupaba, en cambio, por las penas 
y necesidades de los demás, y las reme-
diaba cuanto podía. Del dinero que la 
reina mandó que se le diera para su 
bolsillo particular, no se la vió gastar 
un céntimo en un capricho: todo lo em-
pleaba en limosnas ó en comprar algún 
objeto para cualquiera de las personas 
de su cariño. 
Cuando la reina estableció el Hospi-
tal para los soldados repatriados, pro-
porcionándoles todo género de cuida-
dos, llevaban á los convalescientes en 
coches de Palacio á la Casa de Campo, 
acudiendo allí la familia real diaria-
mente á consolarlos, proporcionándoles 
distracciones y cuidados, y creyendo 
su alteza que podrían emplear útilmen-
te sus ocios, buscó un sacerdote y un 
profesor que costeó para los repatria-
dos, á fin de que les dieran lecciones 
de Religión, Lectura, Escritura y Arit-
mética, y costeó también libros, papel 
y cuanto fué necesario para proporcio-
narles aquel bien. 
E l alto espíritu de justicia que abri-
gaba su pecho, su amor á España y el 
concepto del deber y el sacrificio que 
implica, fueron sin duda los que ins-
piraron los primeros sentimientos de 
profundo aprecio que sintió por el prín-
cipe D. Carlos, y cuando supo que éste, 
después de reiteradas súplicas á su pa-
dre para obtener su permiso pidió ir á 
combatir por España, "fué cuando 
pude adivinar, dice la condesa de Mi-
rasol, el sentimiento que luego llenó 
por completa su corazón." Su pesar 
por las desgracias nacionales fué pro-
fundísimo. 
Llegaron para ella días muy amar-
gos cuando temió que pudiese ser irrea-
lizable su felicidad, confiando sus pe-
nas y ansiedades únicamente á su ma-
dre, la que, anteponiendo, como debía, 
la virtud, el bien y la honorable dicha 
de su hija á sus propios intereses, arre-
gló y protegió la boda de su alteza, á 
costa de tantos disgustos, siendo dolo-
rosísimo para la princesa lo que su ma-
dre sufría por ella. 
Sentía verdadero desprecio por las 
riquezas y el lujo. 
Unida á un príncipe que compartía 
su profunda religiosidad, sua altos y 
puros sentimientos, la dicha más com-
pleta ha reinado ©a aquel bendito ho-
gar, en donde no faltó grandeza de 
alma para perdonar, olvidando las in-
jurias recibidas. Amantísima de la 
justicia, la defendió con ardor en toda 
ocasión. Su vigoroso espíritu no podía 
sufrir la tolerancia del mal, que repro-
baba siempre de frente y con franca 
nobleza, lamentando la viveza de su 
carácter, que reprobaba después cuan-
to podía. Tanto era su buen deseo, 
que varias veces había dicho á la con-
desa de Mirasol; ''Cuando me veas ai-
rada házme una seña." 
Decía y defendía la verdad siempre 
y era tan delicada su conciencia, que 
cuando alguna vez, por estar mal in-
formada, había censurado á alguien y 
luego descubría la verdad, buscaba á 
las personas con quienes había habla-
do y les decía noblemente: ''Tengo 
que reparar una cosa que he dicho. 
Esto no es cierto; he sabido la verdad, 
y deseo que ustedes rectifiquen su jui-
cio." 
Sólo había una cosa insufrible para 
ella, y era que faltasen á su madre ó á 
su marido. Hermana cariñosísima, se 
afanaba por ayudar y divertir al rey, 
enseñándole siempre lo mejor y demos-
trándole, así como á la infanta doña 
María Teresa, la más tierna solicitud. 
Cuando sus hermanos los duques de Ca-
labria tuvieron á su hijo moribundo, 
la princesa los acompañó constantemen-
te de día y de noche, compartiendo to-
do todas sus angustias y ayudándoles 
en todo. 
Madre amantísima, ella ha velado 
también á sus hijos cuando han estado 
enfermos, y cuidaba personalmente do 
todos los pormenores de su vida, inoli-
náudolos bien desde la cuna. 
E n la última enfermedad fué sufrida 
como siempre y animosa, ocultando 
cuanto podía sus pesares para no afli-
gir á los que la rodeaban. Hizo confe-
sión en cuanto se lo indicó su madre, y 
al exhortarla á que no se alarmara, di-
jo: "En este momento estoy un poqui-
to mejor; pero... esta ha de ser mi úl-
tima confesión.'' Bendijo á sus hijos, 
se lamentó del rato que estaba pasando 
la reina, llamó al príncipe, y entro 
aquellos seres más queridos de su vida 
recibió el Santísimo Sacramento, y con-
centrando su espíritu en su Dios, no 
pronunció ninguna palabra más. A los 
pocos momentos comprendieron los mó-
dicos que la vida do la princesa se ex-
tinguía, y pidieron la Unción. E l obis-
po de Siórí, afectadísimo, preguntó: 
"¿La Unción?" y entonces su alteza tu-
vo aún alientos para levantar la cabeza 
y hacer un signo afirmativo. Inmedia-
tamente después de recibir la Unción 
dió su último suspiro. 
Desde que dispuso de sus bienes pue-
de decirse que fueron de los pobres, 
entre los que los ha repartido con lar-
gueza. Su afición á la mar y los día» 
que pasó embarcada fueron sus mayo-
res diversiones. 
¡Dios le haya acogido en su seno! 
Transcritos los anteriores párrafosj 
eligiendo lo» más interesantes, y eso 
que todos lo son, sólo me resta dar por 
terminada esta larga crónica, que ma 
figuro, y creo no equivocarme, que ha-
brán leído ustedes con afectuosa sim-
patía, por tratarse de asunto tan conj 
movedor y reciente. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d U U n d e l a mañana—Diciembre 4 del9(H 
de la prensa sensata de provin-
cias. 
E l Heraldo de Cárdenas dice con 
ese motivo: 
Eealizado el abrazo fraternal entre 
elemenios distanciados por barreras, 
infranqueables cuando la vanidad y la 
soberbia predominan en el espíritu, pe-
ro accesibles siempre que el interés so-
cial logre dictar su ley inapelable en 
el pecho de los hombres de buena vo-
luntad; sellado ya el pacto de unión y 
amistad, para la cooperación de los de-
licados trabajos inherentes al desenyol-
Timiento lento, pero seguro de los 
grandes problemas de la joven Eepú-
blica cubana, frente al otro bando po-
lítico que con el título de Partido L i -
beral Nacional ha do constituir la van-
guardia y el avance rápido de las ideas 
y las conquistas modernas, sirviendo 
de acicate al movimiento evolutivo del 
progreso, mientras el contrario, por su 
misión genésica tendrá que servir de 
dique muchas veces, y base sólida siem-
pre, á las reformas introducidas por las 
necesidades de los tiempos; robustecido 
ya, constituido así el Partido Modera-
do de nuestro país, creemos llegada la 
hora de que todos los elementos de 
arraigo, los amantes del orden y de la 
justicia, los que deseen por medio de 
procedimientos moderados ©1 progreso 
de Cuba, en sus múltiples manifesta-
ciones, y no estén incapacitados por el 
Tratado de París para hacer política; 
todos los que no quieren pecar, por 
omisión^ de elementos inciviles, deben 
apresurarse á estampar «u nombre en 
las listas del brillaste Partido que aca-
ba de coger en su ECUO, sin reservas 
mentales, á los esclarecidos hijos de es-
ta tierra privilegiada, que tanto bien 
pueden acarrearla en lo porvenir y que 
tanto echábamos de menos los que, re-
traídos de la política por nuestra insig-
nificancia personal, necesitábamoa el 
ejemplo de las principales entidades 
para decidirnos á esta sincera manifes-
tación: tanta es la fe que tenemos en la 
cordura, inteligencia y patriotismo de 
los exautonimistas que han respondido 
al llamamieto del sefior Dolz. 
Sobre el mismo asunto escribe 
E l Heraldo, de Cienfuegos: 
No era posible qne el polvo del olvi-
do cubriera para siempre el valor de 
aquellos compatriotas que amantes co-
mo todos, de la libertad de Cuba, en-
tendieron honroso defenderla en forma 
distinta de la que trajo su triunfo, con 
una disciplina y una abnegación incom-
parable, aun en los momentos más an-
gustuosos de su existencia. Y a pasa-
ron aquellos ratos de preocupación, na-
cidos de las circunstancias que impri-
mía un sello característico á la vida 
política del país, y es necesario, que ya 
consumados los hechos en que la reali-
dad anuncia un nuevo horizonte claro 
y sereno en nuestra patria, se sumen 
las voluntades, para formar el concur-
so poderoso que han de sacar á flote la 
nave del Estado, llevándolas por mares 
bonancibles, sin que los arrecifres do 
las ambiciones la amenacen de nau-
fragio, para que no se hundan en las 
profundidades del prólogo de lo desco-
nocido, todo aquel heroísmo que exha-
lan las cenizas aun humeantes de nues-
tros campos, y los grandes sacrificios 
de aquellos que ofrendaron con sus vi-
das el grande ideal de la Revolución. 
L a concentración de fuerzas, repeti-
mos, que ha iniciado el Gran Partido, 
Moderado, sacando de su ostracismo 
voluntario á aquellos paladines de la 
política cubana, lleva en pos de sí, la 
realización de una obra gigantesca cu-
yas grandes proporciones, llevarán á 
nuestro pueblo por un derrotero cierto 
y seguro, con garantía suficiente para 
la realización d e s ú s grandes proble-
mas que aun quedan por desarrollarse, 
como complemento de la victoria al-
canzada, y para engrandecimiento y 
prosperidad de la Eepública. 
V a á sal ir l a nuestra: que los 
ex-autonomistas traen al mercado 
u n cargamento de clavo y canela 
y lo van á despachar en seguida. 
S i como L a Discusión tiene, 
respecto de nosotros, sus fines de 
mes, tiene t a m b i é n fin ó cabo de 
a ñ o , buen diciembre nos amaga. 
A3^er, s in ton n i son, como no 
sean son y ton decembrimos, nos 
e n d i l g ó la siguiente c á n t i g a : 
Cuando el señor Manuel Sanguily 
llegó á la Habana de la emigración, ha-
llóse con que el DÍAKIO era más sepa-
ratista que él. 
F u é al r e v é s : nos encontramos 
con que Sangu i ly era m á s espa-
ñ o l que nosotros. 
Desde entonces el DIARIO ha segui-
do metido de lleno en nuestra política. 
Y n u n c a se nos h a encontrado 
con las manos en la masa. 
Fué vocero, con E l Nuevo Pa í s del 
protectorado. 
L o e n c o n t r á b a m o s m á s saluda-
ble que la a n e x i ó n . 
Defendió la intervención. No creyó 
nuuca que se fueran los americanos. 
Cantó himnos al advenimiento de laKe-
pública. Apoyó la candidatura del se-
ñor Estrada Palma. 
Respecto á las dos primeras 
afirmaciones p o d r í a m o s d is t in-
guir; pero no vale la pena. 
Atacó el gobierno de dicho Presi-
dente-
Guando hizo algo contrario al 
bien general. 
Unas veces es republicano y otras 
nacionalista. 
Cuando los republicanos lo ha-
cen mal , somos nacionalistas-
cuando lo hacen m a l los naciona-
listas, somos republicanos. 
No sabe qué hacerse el DIARTO des-
de qué "cesamos'' la soberanía espa-
ñola. V a de aquí para allá, sin rumbo 
cierto, y al país nuestro le causa ma-
cha pena verlo como tambalea.... 
Y tanta pena le causa, que nos 
h a dado para hacer una casa. 
Y el DIARIO l a e s tá haciendo. 
Y a ve L a Discusión s i "sabe 
q u é hacerse el DIARIO". 
i n s u m í 
Nos ruega el D r . Casado que 
hagamos p ú b l i c o , que las i n v i t a -
ciones que hasta ahora se han re-
partido y las que en lo sucesivo se 
repartan para las fiestas que van á 
celebrarse en la H a b a n a los d í a s 
8, 9 y 10 del corriente con moti -
vo del aniversario de la procla-
m a c i ó n como dogma de la C o n -
c e p c i ó n I n m a c u l a d a de la V irgen , 
no serán valederas m á s que para 
asistir á la f u n c i ó n religiosa de l a 
Catedral , el d i a 8, pues se ha es-
t imado oportuno, á nuestro j u i -
cio acertadamente, no dificultar 
con sil las n i con n i n g ú n otro 
o b s t á c u l o , el acceso del p ú b l i c o 
á la plazuela de la Catedral du-
rante las tres noches en que esta-
rá i l u m i n a d a l a fachada de aquel 
templo, y en que se q u e m a r á n 
fuegos artificiales en dicha P l a -
zuela. 
• —MUÎU» 
Para CASDORES ingleses 
y franceses de la presente es-
tación, BIDEGáM & ÜEIBAREI, 
Teniente Rey 27, esquina á 
Agniar. 
C A M A R A B E R E P R E S E ] 
Terminó ayer el señor Mendoza Gue-
rra su discurso en contra del dictamen 
de la mayoría de la Comisión' de actas, 
que declara la capacidad del señor 
Hortsmaun para ejercer el cargo de 
Bcpreseutante, haciendo historia de lo 
qno pasó en Camagiiey, para poner en 
claro que aquel no obtuvo la mayoría 
de votos en la campaña electoral, si no 
que fué proclamado por una serie de 
ilegalidades cometidas por la Junta 
Provincial de Escrutinio, y sosteniendo 
m 
m 
que conforme el artículo 7? de la Cons-
titución perdió la nacionalidad cubana, 
encontrándoge, por tanto, incapacitado 
para ejercer en la Eepública dere-
chos políticos de ninguna clase. 
E l señor Fonts Sterling (don Oscar), 
que defendió el dictamen, comenzó ma-
nifestando que lo hacía apoyado en el 
derecho y la razón, sin moverle intere-
ses políticos ni personales de ninguna 
clase; examinó la cuestión bajo sus*as 
pectos moral y legal, sosteniendo que 
si se relaciona la segunda de las Dis 
posiciones Transitorias de la Oomtitu-
cióu, con el párrafo primero del artícu 
lo quinto de la misma, queda probado 
que es cubano el señor Hortsmann, 
quo se eneuentra en el mismo caso 
en que se hallaban los señores Estrada 
Palma, Figueredo, Núñez y otros, quie-
nes renunciaron á la ciudadanía ame-
ricana con posterioridad á la promul-
gación del Código Fundamental y sin 
otros requisitos se les tiene por cu-
banos. 
Los señores Mendoza Guerra y Fonts 
Sterling escucharon aplausos al termi-
nar sus elocuentes discursos. 
E l señor Sarrain contestó algunas 
alusiones del señor Fonts Sterling y 
el sefior Campos Marquetti aclaró va-
rias aseveraciones del señor Betancourt 
Manduley. 
A ruego del señor Boza, se acordó 
permitirle razonar su voto, aun cuando 
la votación era secreta; pero como el 
señor Sobrado manifestase que eso cons-
tituía un privilegio, aquél desistió de 
su pretensión. 
Procedióse inmediatamente á la vo-
tación, pidiendo el señor Gonzalo Pé-
rez que antes de hacerse el escrutinio 
se contasen las papeletas, y así se efec-
tuó, resultando que aparecían 55 en la 
urna, habiendo únicamente 51 votan-
tes, lo que obligó al presidente, señor 
García Cañizares, á manifestar que, no 
habiéndose realizado el acto con la se-
riedad propia de una Cámara de R e -
presentantes, se veía en la necesidad 
de anular la votación. 
Repetida esta, fué aprobado el dic-
támen de la mayoría de la Comisión 
de Actas por 28 rotos contra 21, apa-
reciendo dos papeletas en blanco y 
siendo declarado capacitado el señor 
Hortsmann y proclamado Representan-
te por la provincia del Cansagüey. 
E l señor Masferrar trató de explicar 
su voto; pero no pudo efectuarlo por 
que habiéndose ausentado varios Re-
presentantes del salón, no había en 
éste quorum pina, continuar la sesión, 
l T z a f r a 
C E N T R A L A N D R E I T A . 
Con gran animación y excelente re-
sultado se hacen los preparativos de la 
zafra en el central Andreita, de los se-
ñores Castaños, Nazábal y Viuda de 
Moni alvo. 
Este ingenio ha venido aumentando 
de año en año sus rendimientos en pro-
porciones considérales. E n la zafra de 
ACCIDENTES 
L l l l - L Í U I H O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepí iópticas de 0CH0A 
aún en loa cas»3 en qne fracasa la medica 
ción pollbroninraaa. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Sepresontante en la isla de CnbaB. Ziarra 
zabal, y Comp.a, Eicla, 39, Farmacia. Habana 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de garantía de la Farmacia "S. Julián" 
en cada caja. 
c 1793 alt 29-15tS_ 
T7" 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J J M a . C i p l É 52 al 





' la mejor para 
"Toriiio de B i 
mesa y la más 
occhi,' 
barata 
' el í-rran aperitivo; « F e n i e t Branca," el amargo H . y «'Agua Noce-
de las importadas, 
alt 18 20c 
D R O G Ü E R 
m m i i o n 
m m m 
E l íiempccillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
6 menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
uego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sio de caeieris. Nada más propio, 
nada más coaveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el I ^ c o r de 
B i e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoracióu, modifi-
car las mucosas íluxionadas, consiliar 
el sueilo, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numeresos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica aSan 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
Eepública. 
0 2274 D2 
P l D J A B R I G O S de n o v e d a d , 
i a £ i a de s e ñ o r a s , 
L a G l o r i e t a C u b a n a . 
S a n R a í a c i 31. T e l é f o n o 1 7 6 3 . 
C 2249 6t-29 
ios t K f w i w i m 
se coran toamado la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eioelenteg 
rteoltados en el tratara i e Hfco de todas 
laa enfsrnnedades del oHtómago, dispep-
sia, giistraJffi». indigestiones, digeatio-
nes lentas y difíciles, mareos, vórai os 
de la» embarazada?, ñ larreas, estreñi-
xaientofl, neurastenia gáatrio», etc. Con 
el uso de la Pepsina y RjfiiSarbo, el en-
fermo ripidamente »e pose mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recotaa. 
iJoce años de éxito crecioate. 
Be vendeen todas las boticas de la Isla 
1899 á 1900 hizo 7.000 sacos; en I» de 
1900 á 1901, 22.000; y en laa sucesivas, 
40.000, 60.000 y 97.000. E n la actual, 
de 1904 á 1905, se espera que haga de 
120 á 130 mil sacos, pues sólo en su zo-
na, y para tirar por vía estrecha y ca-
rretas, cuenta con once millones de 
arrobas de cafía. Para el afío próximo 
colocará una máquina más, á fin de dar 
aun mayor impulso á su producción. 
A estos progresos de tan importante 
Central han contribuido en mucho su 
Director-gerente el sefíor don Laureano 
F . Gutiérrez, persona de gran compe-
tencia y actividad, el Administrador 
don José Merino y el primer maquinis-
ta don Julián Jover. 
También nuestro antiguo y estimado 
amigo el sefíor don José P. Sánchez, 
propietario de varias colonias de dicho 
Central, ha demostrado su inteligencia 
y pericia, sembrando cuatro caballerías 
de caña aproximándose al sistema Za-
yas, tres de las cuales darán un rendi-
miento de doscientas mil arrobas. 
Felicitamos al Central Andreita por 
tan brillantes resultados. 
n e c r o l o g i a T 
A una avanzada edad há muerto en 
esta capital, sumiendo en profundo des-
consuelo á una familia amantísima, la 
bondadosa y respetable dama que en 
vida fué doña Mercedes Hernández, 
viuda de la Viña. 
Deja la finada, entre cuantos la cono-
cían, el recuerdo de sus grandes bonda-
des y ejemplares virtudes. 
A sus familiares todos, y en especial 
á sus hijas Eufina, Francisca y Eosa 
de la V i fía, enviamos con estas líneas 
nuestro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
EN PALACIO. 
E l señor don Severo Pina Marin, 
Magistrado de la Audiencia de Matan-
zas, que vino á ésta llamado por el 
Secretario de Justicia, estuvo ayer tar-
de en Palacio á saludar al señor Pre-
sidente de la Eepública. 
INVITACIÓN 
E n la tarde de ayer, visitaron al se-
fíor Presidente de la Eepública, el A l -
calde de Santiago de las Vegas don Jo-
sé F . Cossio y el Secretario de dicho 
Ayuntamiento sefíor Morales, con ob-
jeto de invitarle para las exequias que 
tendrá lugar el día 7 del actual á las 
9 de la mañana en el Cacahual, ea ho-
nor del general Antonio Maceo y de su 
ayudante el capitán Francisco Gómez 
Toro. 
E l sefíor Estrada Palma prometió 
asistir al acto, para cuyo efecto fletará 
un tren extraordinario que saldrá dicho 
día á las ocho de la mañana de la es-
tación de Cristina. 
DE JUSTICIA. 
Han sido nombrado Jueces Municl, 
pales suplentes, del Cobre, Calabazar 
j Palmillas respectivamente, los sefío-
res Francisco Eamírez del Eío, Aveli. 
no Fuentes y Antonio Pujols Morgadoi 
—Ha sido nombrado Juez Municipar 
en propiedad de Candelaria, el señor 
Octavio Liallo. 
E l sefíor don Alfredo Eodríguez Al-
fonso, ha sido designado para ser vi-
la Escribanía del Juzgado de 1̂  InS. 
tancia de Cienfuegos. 
EáTADÍSTICA CORRECCIONAL 
Durante el mes de Octubre pasado al 
Corte Correccional del segundo distrito 
de esta ciudad ha conocido y resuelto 
los siguientes casos: 
Delitos. 
Número de juicios celebrados. 190 
Idem de acusados 258 
Idem de condenados 145 
Idem de absueltos 113 
Multas impuestas $ 7172 
Idem cobradas $ 3189 
Faltas. 
Número de juicios celebrados. 501 
Idem de acusados 828 
Idem de condenados 417 
Idem de absueltos 411 
Multas impuestas $ 1497-50 
Idem cobradas $ 991-50 
l í e sumen 
Multas impuestas $8059-50 
Multas cobradas 4180-50 
COMITÉ CENTRAL DE SEÑORAS 
Por orden de la Sra. Condesa de Ca-
sa Eomero, tengo el honor de rogar á 
las sefíoras que compone n el Comité 
Central para las fiestas de la Inmacula-
da Concepción, así como á las qne for-
man los comités de barrio á que concu-
rran á la juuta general que tendrá efec« 
to el día 5 del presente mes, á las tres 
de la tarde, en el colegio " E l Externa-
do," Tejadillo u. 2. 
E l Delegado, 
D r , Francisco M. Casado. 
FRONTON_JAI - A L A I 
Por indisposición de Machín, se ha 
cambiado el primer partido para hoyr 
quedando la combinación siguiente: 
Partidos y quinielas quo se jugará^ 
hoy domingo 4 de Diciembre en el 
Frontón J a i - A l a i : 
Primer partido ó. SO tardos. 
írún y Ayestarán, blancos, 
contra 
Eloy y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Abando, Trecet, Isidoro^ 
Navarrete y Petit. 
Segundo partido áSO tantos. 
Petit y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, aulles. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Gárate, Muuita, Escoria* 
za, II lana y Urruta. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demiis entermedades delpecho. 
c 2012 DI 
Comisionista y único Importador de 
los célebres zunchos de goma para 
coches y automóviles. Sistemas ame 
ricano, francés y alemán de la aíama-
damarca CQKTINENTAL dclafábrica 
RECIBE 




C o n t m e H í a l u o o t e ü o o c 
a n d fioítapercha Co . , de 
K a B ü o v e r y New Y e r k ^ 
y otros' artículos del ramo que han 
obtenido el Primer Oran Premio en 
la EXPOSICION DE SAN LUIS. 1904 
CAllE DE LA HABANA 
Y 
N O Ü f f l 
o aiso 5 Nt 
D I A R I O D E I ^ A M A M I M A — l l í e i é n de l a m a ñ a n a , . — D i c i e m b r e 4 d e 1 9 0 4 . 
• 
i 
Está visto que en los modernos tiem-
pos la religión siguificn estúpida igno-
rancia, y que ella y solo ella es la única 
y verdadera causa del atraso en que 
nos encontramos. 
Si no creyésemos en cosa alguna que 
& religión oliese; si nos considerásemos 
en lo mucho que valemos, poniendo á 
contribución nuestra inteligencia y T O -
luntad para llegar al fin de nuestros co-
jjocimientos, tratando de explicarnos lo 
que hoy nos parece inexplicable y sin 
lascar jamás la causa de cnanto hay y 
ocurre en un Ser superior á nosotros, 
recurso cómodo para dedicarse á la hol-
ganza, no cabe duda que el mundo se-
jía nuestro, y demostraríamos como 
¿os y dos son cuatro, que las religiones 
para nada sirven, y que la ciencia es la 
ÉJaica verdad que en el mundo existe. 
¿Ko lo creen ustedes así! Pues hoy 
en día es moda creerlo y van á sentar 
ustedes plaza de ignorantes, oseurau-
listas y reaccionarios. ¡Agua va! 
Lo cierto es que si en su fuero inter-
no puede haber quien eso piense, mu-
chos intelectos de á real y medio lo di-
cen y corean, y el hombre soberbio por 
naturaleza y necio por condición, se 
transforma en un Luzbel, no sé si alado, 
dejándose llevar en brazos de su loca 
irreflexión, que lo conduce á negar 
cuanto le viene en ganas, aunque tan 
Bolo sea por creer que así se da gusto ó 
que hace de rabiar. 
¡Y ese sí que es hombre! Y no me 
refiero al que sin ilustración alguna 
desbarra á más y mejor diciendo más 
eimplezas que aburren ó causan risa, 
que barbaridades que aterren. Hablo 
del que tiene algunos conocimientos, 
bien que lî erô , y cierto barniz de 
ilustración, con lo que se cree más sa-
bio que Merlin y más listo que Cardo-
na, no comparándose, con Dios pórqtie 
Dios es un mito y no está bien que se 
Je nombre. 
I Yo, pobre de mí, confieso fraooa-
1 tneute que apesar de que la ciencia me 
• gusta con delirio y á ella me kan lle-
' Vado mis partieuláres aficiones, cnanto 
tnás profundizo en ella, me arraigo 
tnás si cabe en la creencia de que por 
encima de ella hay â o superior, y ad-
iniro más y más su infinita grandeza. 
Las ciencias matemática» me ense-
IBan por ejemplo, que udos y uno son 
Ifcres'7 como Pero Grullo ensefiaba aque-
lla verdad de marras ''la mano cerra-
'¿a se llama puño"; pero me quedo tan 
n̂ ayunas de la verdad absoluta como 
* & nada hubiera aprendido. 
Yo creo que para copocer esta últi-
|na, es necesario concretar; y concre-
tando es menester salirse de la cantidad 
para entrar en la cualidad, en la esen-
'~cia de las cosas. ''Dos hombres más 
uno, es igual á tres hombres," pero en 
cantidad: es decir, que esa es una ver-
ílad cuantitativa, por así expresarlo. 
¿Cómo tres hombres de gran estatura 
i van á ser iguales á tres pequeños? ¿Y 
Bi unos son fideos y toneles los otrpsí 
¿Y si los i rimeros tienen una salud á 
prueba de bomba y son enfermizos los 
legundoa? ¿Y si se trata de hércules y 
hombres endeblillos respectivamen-
tef ¿Y si son bellos como Adonis y 
leos como Picio? Y no me den más 
íuerda, porque sinó, cualquiera sigue 
con esa letanía... 
¿Hay un hombre absolutamente igual 
á otro? Pues mientras no conozca la 
igualdad absoluta, la matemática poco 
6 nada puede enseñarme. Y ahora pre-
gunto yo: ¿por qué esa desigualdad? ¿es 
capricho de la materia? ¡pues vaya unos 
caprichitos que me gasta! ¿Y quién 
formó esta complicada máquina que 
llamamos hombre? ¿la misma materia? 
jEstá bien! El principio de Lavoisier 
me dice que la materia se transforma y 
no se pierde y claro es que en una de 
Bus evoluciones ha salido el ser huma-
üo, que, alimentado convenientemente, 
crece y se desarrolla y muere para se-
guir en transformación constante, Pe-
ro, y esos" átomos que combinados sa-
biamente lo produjeron ¿qué son en su 
esencia? La química me dice que "un 
ítomo es la parte infinitamente peque-
fía de un cuerpo que no admite divi-
sión." Es decir: volvemos á la canti-
dad, pero en cuanto & la esencia 
cero. 
En fin, y para no cansar demasiado. 
El hombre podrá conocer todo lo que 
los científicos de á centavo quieran, 
pero ¿quién podrá haber tan iluso que 
considere posible la creación de la ma-
teria? La misma ciencia me dice que 
"de la nad», nada puede crearse." 
¿Quién, pues, creó lo existente? ¿Quién 
lo dotó de las leyes por que se rije, le-
yes que apenas conocemos y tantísimo 
trabajo nos cuesta ir descubriendo sólo 
en lo que respecta al mundo que habi-
tamos y que es quizá menos que un áto-
mo de la creación? 
Si para el hombre no existe ni pue-
de existir efecto sin causa; si para todo 
cuanto ocurre lápza esta exclamación: 
"¡Pues alguien lo habrá hecho!; no lia-
brá llorido del cielo" ¿cómo es posible 
que exista una cantidad de materia tal 
que nuestra fantasía no puede concebir 
llovida del cielo, sin alguien que lo haya 
creado, llámese Dios, Sor Supremo, X, 
ó como quiera llamársele, sin algo su-
perior á nosetros, sin religión en fin? 
Mucho será nuestro saber y mucha 
nuestra cienci», gracias á ese Sér que 
se ha dignado crear esos átomos, decre-
tando la ley por la cual se unen for-
mando nuestro ser y con él nuestro ce-
rebro con sus células; pero ¡qué pig-
meos somos! ¡y qué soberbios al mismo 
tiempo! ¡y cómo se reiría si en Él cu-
piera la risa, de los injustamente peque-
ños de enésimo ordenqnQ lo niegan. 
Dejemos, pues, la integración de 
n iestra necia vanidad á un Jado, y con-
veazámouos.de que la religión tiene que 
existir y es el principio de la Ciencia, 
como existe en el terreno de la moral, 
déla libertad, del arte, y en todos los 
terrenos, dejando de decir irreflexiva-
mente: "Ko creo enlareligiéa; la reli-
gión significa atraso ó falta de progreso 
y cultura." 
Cuanto mayores sean nuestros ade-
lantos, más nos acetcareaíos á Dios y 
más habremosd̂  admirarlo; lo mismo 
que cuanto más lo admiremos, mayores 
serán nuestros deseos de acercarnos á 
Él, trabajando con fe para conocer lo 
sublime de sus obras y descubrir las 
leyes á que las sujetó en su sabiduría 
inmensa. 
Q. A. 
A posar de esta consideración, á conse-
cuencia del anterior avance de los pre-
cios, los productores que enagenaron sus 
frutos al iniciarse el alza, se quejan hoy 
amargamente de su precipitación, la que 
pretenden, les ha hecho perder varios 
miles do pesos; pero deberían tener en 
cuenta que todos los azucares que so han 
vendido hasta el presente, serán embar-
cados tan pronto como lleguen íl los puer-
tos, lo que serA muy favorable para B U S 
intereses, supuesto que al impedir la gran 
aglomeración de existencias, podrón con-
seguir para sus restos de zafra precios 
más remuneradores que los á que pudie-
ran aspirar de otra manera. 
Las existencias de azúcares viejos que 
quedan en toda la Isla, suman cuando más, 
1,250 toneladas contra 122,000 el año pa-
sado en igual fecha, y se han recibido ya 
en Matanzas, Caibarién y Cienfuegos, los 
primeros azúcares de esta zafra, proce-
dentes de los ingenios "Santa Amalia," 
"Fidencia" y "Caracas," respectiva-
mente. 
Las ventas que se han dado á la publi-
cidad durante la semana, suman 180,800 
sacos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
5G.000 s. cent. pol. 95[96, de 6.65% á 
6.G0 reales arroba, en la Habana. 
75.000 sacos cent., pol. 95[96, de 6.78 á 
6.54 reales ar., en Matanzas. 
25.000 sacos cent. 95i96, de 6.63% á 
6% rs. ar. en Cárdenas. 
18.000 sacos cenf. pol. 95i96, de 6.82 
á 6.54 reales arroba, en Cienfuegos. 
6.800 sacos cent. pol. 96, de 6.61 á 
6.60 reales arroba, en Sagua. 
La mayor parte délas ventas que ante-
ceden se hizo también con adelantos. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
fábricas de tabacos y cigarros, las que,de-
bido á tener aun bastantes órdenes pen-
dientes, se están esforzando parA cumpli-
mentarlas á la mayor brevedad. 
AauxxiDiKNTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13X á $14 pipa de 125 jalónos de 22 
grados, en casco de castaño, y $9 á $9% 
por loa 130 galones de 20 grados, sin en-
vase. 
AXiCOHOii.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo looal, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de 40 grados para 
embarque, á 18 cta. galón, sin envase. 
C E R A . — Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes quo se cotizan de $29% á 
$ 30 qtl., por la de primera, y de $28% 
á $29 id. por la de segunda. 
M I E L D E A B I J A S . — Con motivo de 
haberse empezado ya la nueva castra, 
los arribos son de más consideración y 
las existencias van en aumento, notán-
dose regular demanda para la exporta-
ción, cotizándose, en tercerolas, 26 á 
27 cte. galón, y envase á 7 cts. y en brla. 
de 32 á 33 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados consumidores. 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r ñ n o y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a i i r s o . D e v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
b a n a . 
(^üfsrmsdadss de la § a r g a n t a 
k CL0MT0 y ? ™ J ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la inflann-
cion de la garoanta, las aftas, la ulceración 
de las c acias, la sequedad de la lengua y del\ 
paiadar, la ronquera, la hinchazón de las] 
emfsidbías, etc., no tienen remedio más eficaz y rápido qne el clorato de potasa. Si se !c agrega el alquitrán cuyas propiedades balsámicas y purllicanles son uulveisal-mento reconocidas, se acelera la curación üc estas pefueñas enfermedades y se evita |ft POpetfdOQ suministrauuo mayor fuerza a los órganos. Las Pastillas de ?alan§rié se disuelven lentamente en la boca, donde lieqen nempo de obrar como gargarismo: luego pasan al estómago y de allí a la sangre qué se purifica bajo la beuélica iuflucücia del alquitrán. Estas páslillas son muy solicitadas por ios cantantes, abogados, miembros del clero, y demás perdonas IJamadas a hablar [ ¿ik en público. 
DKPÓSITO EN TODAS LAS FAHMXCIAS 
Recibos 





el 2 de Dbre.... 
Existencias: 























Sabana, Diciembre 2 de WOJf. 
AZUCARES.—Debido á noticias de baja 
en Londres y quietud en los Estados Uni-
dos, ha prevalecido en este mercado un 
tono de incertidumbre, tanto de parte de 
los compradores como de los vendedores, 
lo que no Inípldíó que los pocos hacenda 
dos que no han vendido todavía la totali 
dad de los azúcares que han de elaborar 
en Diciembre y Enero, pretendieran por 
ellos 7 reales; pero como la mayoría de 
los compradores se ha negado fl pagar 
precios más altos que los que han regido 
anteriormente, las operaciones fueron de 
escasa importancia hasta mediados de se-
mana, cuando reinó mejor diaposición, la 
que dió lugar á grandes ventas, si bien 
con un quebranto de bastante considera-
ción en los precios. 
En vista de que cierto número de ha-
cendados han vendido ya íí precios altos 
una buena payte de B U S zafras, han reali-
zt$o una bonita ganancia, la que subsis-
tirá áun en el .caso de quo tengan que acep-
tar más adelante, precios más bajos por el 
resto de su producción. 
Las fuertes ventas hechas para entrega 
do Diciembre y Enero, alejan todo temor 
de una fuerte presión para vender duran-
te los primeros meeos del año entrante, y 
por consiguiente, ponen á las hacendados 
en aptitud de sostener el mercado por los 
azúcares que se elaboren despuóe del mes 
de Enero. 
Habiendo continuado el tiempo fresco 
y seco, la caña se ha desarrollado bajo 
condiciones tan satisfactorias, que varios 
ingenios han podido inaugurar su mo-
lienda con una densidad de 8 á 9 grados 
Beaumé, y entre los que están trabajando 
ya, se mencionan, además del "Fiden-
cia," ''Santa Amalia," en Coliseo, pro-
vincia de Matanzas; "Jobo," en San Ni-
colás, provincia de la Habana, y "Ca-
racas," en Lajas, provincia de Santa 
Clara. 
M I E L D E CAÑA.—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
T A B A C O . — B a m a . — C o a buena deman-
da se han efectuado regulares operacio-
nes á precios sostenidos, durante la se-
mana que acaba de transcurrir; no ha si-
do tan grande el movimiento como suce-
de generalmente en las últimas semanas 
del año, á consecuencia de haber sido 
más limitado que en épocas anteriores,el 
número de compradores extranjeros que 
nos han visitado. 
Háblase, sin embargo, de grandes 
ventas de capaduras de primera y se-
gunda de Remedios, por cuenta d« casas 
americanas, y como se calcula en 10,000 
el número de tercios de dichas clases que 
quedan por vender, los almacenistas pi-
den hoy $30 qtl. por las segundas capa-
duras, y hasta $50 por las primeras de 
dicha procedencia. 
Muy sostenidos los precios también 
por la rama de Vuelta Abajo de clases 
buenas, mientras que las inferiores pue-
den venderse solamente con algún que-
branto. 
Sigue escaseando el tabaco de Partido, 
y el mercado rige muy sostenido por to-
das las clases buenas, por lo que se au-
gura alza en los precios tan pronto como 
lleguen nuevos compradores y haya más 
competencia para la adquisición de las 
existencias que aun quedan disponibles. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de las 
DE. GÁLM M I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r ü i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Censultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—2292 ID 
Gasa especial para trajes de 
señoras, caballeros y niños. 
S a n E a f a e l 31. T e l é f o n o 1763 . 
C 2249 6t-29 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G-EtlMua-trLiT y O'a 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
hulla espuesto el cutis. 
JABON SÜLFO-ALCALINO, llamado de 
Heímerlck, contra la sarna, la ííña, 
el piítriasis del cuero cabelludo. 
JABON dePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidénuco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en l*: destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
M T S K C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS.—Debido á la poca demanda 
que ha prevalecido en la semana y á los 
crecidos acopios de papel en plaza íl con-
secuencia de las grandes ventas de azú-
cares del mes pasado, los tipos que han 
continuado denotando flojedad, cierran 
hoy poco sostenidos á las cotizaciones. 
A C C I O N E S Y VATJOUES.—Con reducida 
demanda parece haberse detenido el mo-
vimiento de alza, y las pocas operaciones 
cotizadas esta semana en la Bolsa, fueron 
hechas con quebranto en los precios, pero 
como nada ha resultado para justificar 
esta baja, creemos que obedece únicamen-
te á los manejos de la especulación y quo 
tardará poco en producirse la reacción. 
gran aceptación, no sólo en Cuba, sino 
también en otras repúblicas hispano-
americana, en las que se han hecho 
grandes pedidos al librero editor Ldo-
don José López, dueño de L a Moderna 
Poesía. 
Be explica el éxito de una obra seme-
jante, porque está redactada en colabo-
ración por diez ó doce profesores y pu-
blistas que forma lo más selecto do la 
ilustración é inteligencia cubana; y to-
do aquel conjunto de trabajos excelen-
tes, fué dirigido, ordenado y adaptado 
á las formas do ia enseñanza por el in-
signe catedrático y sabio naturalista 
doctor don Carlos de la Torro y Huer-
tas. 
El Manual ó Gnía para los Maestros 
y Maestras de Cuba, pues, responde 
tan cumplidamente ;á las necesidades 
del pal:?, en lo quo respecta á la ins-
trucción de los maestros, que no es ne-
cesario reformarlo por ahora, sino 
cuando los continuos adelantos de las 
Ciencias y ce la Pedagogía en particu-
lar, lo requieran. 
Los maestros que crean conveniente 
repasar los estudios para los exámenes, 
harán bien, si no tienen el ^Manual 6 
Guía de los Maestros do Cuba, " en ad-
quirirlo en L a Moderna Poesía, Obispo 
número 135, porque la edición qne hi-
cieron el año pasado está próxima á 
agotarse, y quizá no les convenga es-
perar á que se haga segunda edición. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
O R O . PIJATA. 
Importado ante-
riormente $ 28.118.010 
En la semana... " 1.753,323 
.825.133 
180 
TOTAL basta el 
2 de Diciem-
bre " 24.87Í.333 " 1.825.313 
Idem, igual fo-
cha en 1903... " 8.249.489 " 877.817 
Se ha exportado desde 1? de Enero, 
siguiente: lo 
O R O . PEATA. 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
TOTAL al 2 de 
Diciembre $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " 
822.280 $ 60.000 
822.280 $ 60.000 
967.530 » 96.000 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e l 3 2 . 
Para el año de 1905, que se aproxi-
ma, los Superintendentes de las Esene 
las de Cnba han acordado se establesea 
el mismo programa que el del año ante 
rior, al objeto de los estudios prepara 
tivos de los exámenes de Maestros y 
Maestras. 
Eecordarán nuestros lectores que eu 
L a Moderna Poesía se editaron los cin-
co tomos del Manual 6 Guía, admira-
blemente impresos en la referida, casa, 
formando un conjunto estos cinco li-
bros la enciclopedia del maestro cu-
bano. 
Aquellos cinco libros han teaiáo 
F̂ARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
Admirables 
e s p e c í f i e o s 
que en poco 
tiempo^y con infalible se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Migado y 
del Bazo, Mincliazones de las 
Glándulas, las Herpes, Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Eeumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
PROBAD Y CONVENCAOS! 
Exíjanse siempre ¡a Zarzaparrilla y Pildoras de BrisíoS. 
B R Í 8 T 0 L . B R i S T O L . B R Í S T 0 L . B R I S T 0 L B R I S T 0 L 
• • M H 
S í m c C í Ó N DE M A T Í C O 
^ R E P A R A D A con las hojas de 
Mático del Perú, esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenacea. 
PAR!S, 8, ruó VIVIENNE, y en todas las 
BS9 
Y C 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos, crónicos. 
farmacias do Espñna América. 
E L P15LO S E V A ! S E V A ¡ ! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva JJí Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el ITerpicide 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
la caspa es demasiado icciente para que el público se fije en los peligros de un tal des-cuido. El Herpicide Newbro destruye el mi-crobio do la caspa, impide la caída del pelo y reseuarda el cuero cabeludo de la reinfección. £s una loción deliciosa. Su popularidad in-mensa revela su excelencia. Ahorrad el ca-bello mientras tengáis ocasión de hacerlo. CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO. 
Ignoraba que estaba cargado La mayoría de los jóvenes y hombres do mediana edad no saben nunca quo el cuero cabeludo está cargado de gérmenes micróbi-cos hasta que el cabelo de sus cabezas ha "desaparecido." La naturaleza avisa la In-vasión de la caspa por medio de la comedón del cuero cabeludo y la sucesiva calda del polo; pero el descubrimiento del germen de 
En todas las Principales Farmacias 
<*LA REUNION" Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agentcs Espciaclcs 
garó ton un magnífico artículo sobre 
educación pública, en quo hace aplica-
ciones muy interesantes á nuestro ao-
tual sistema. 
La Matamoros, la inspirada poetisa 
deja una muestra de su musa tierna en 
una poesía interesantísima L a bella en-
tusiasta. 
Otros dos poetas jóvenes, Uhrbach y 
Ubago, firman dos bellísimas composi-
ciones que merecieron el honor de ser 
mencionadas con muestras de alta esti-
ma por el Jurado que intervino en el 
Certamen poético que acaba de cele-
brar E l F ígaro con gran éxito. 
Una nota de actualidad palpitante 
ocupa una página con un sugestivo ar-
tículo de Márquez Sterling: el asesina-
to de la nifía Zoila, que aparece ilus-
trada con tres interesantes íbtograíías. 
Otra nota de actualidad, es la infor-
mación gráfica de la conmemoración 
del fusilamiento délos estudiantes; y 
por último, la Crónica del gran mundo, 
de Fontanills, llena de noticias de so-
ciedad y retratos de damas y señoritas 
de buen tono. 
Como so ve, E l F ígaro sabe unir la 
alta nota literaria y las más ilustres fir-
mas de escritores y poetas con la actua-
lidad y la amenidad. 
A estas circunstancias une, además, 
el lujo de su impresión y la belleza de 
sus espléndidos grabados. 
Atractivos ¡jara las familias podero-
sísimo, son el precioso periódico de 
modas que regala con figurines y pa-
trones y el piano que sortea todos los 
meses entre sus abonados. 
Un 
E L F I G A R O . 
nuevo triunfo, de los más reso-
nantes de tan prestigiosa revista, ha ob-
tenido con el espléndido número que 
reparte hoy á sus lectores numerosos. 
Cuatro páginas dedica á una comple-
ta información del popular diario L a 
IjUcha,con motivo de las reformas que en 
su parte material ha introducido: apa-
rece en primer» página, un gran retra-
to del director de L a Lucha en su des-
pacho, grupos y retratos de sus redac-
tores, vistas de su máquina rotativa an-
tigna y de la moderna que acaba de ins-
talar, el novísimo departamento de las 
máquinas de linotipo para el parado de 
letras, &, &. 
De la historia de L a Lucha diserta 
con la competencia que le distingue y 
gran conocimiento de cansa, el ilustre 
periodista sefíor Ji a-i G. G m 
Varona, el fecundísimo y notable es-
critor, abrillanta una página de E l F i -
Y E S T R E Ñ Í M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. Patente Dio. a, igoa. 
He aquí la figura del LÁPIZ P R E V E N T I V O de las Almorranas. • Este mal, tan coman y tan conocido, es tina enfermedad de la parte inferior del in-testino recto causada por la dilatación do las venas hemorroidales y se manifiesta por irritación é intensa picazón con dolor, producido por unos granos, y en casos graves por úlceras sangrantes. La dificul-tad de llevar la medicina á las partes infla-madas, hace que esta enfermedad sea una de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ P R E V E N T I V O D E W I L L A R D , es de tamaño v forma de fácil introducción y no causa dolor en las partes inflamadas. Consiste de medicamentos antisépticos que poseen virtudes muy potentes que curan y calman instantáneamente la irritación. No es ungüento,ni supositorio,ni oala; sino r.n medicamento aplicativo y de mérito in-trínseco. Recomendado y garantizado por eminentes facultativos cerno curativo se-guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
L A R D , tiene medicamento suficiente para 25 aplicaciones/' 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
jarrones, columuas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas ligaras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre." 
L A H I G I E N E 
Acusamos recibo de tan interesante 
revista, correspondiente al día 30 de 
Noviembre último, que dirige el incan-
sable y cuan estimable compañero 
Dr. Delfín, pues no cesa en su campa-
ña de velar por la salud de nuestra 
población en general; esta revista no 
debe faltar en ninguna casa de familia. 
¿Queréis tener vuestras hijas saluda-
bles? Leed la revista L a Higiene. 
He aquí el sumario: 
Alarmas infundadas.—Dispensario 
"La Caridad."—Honorarios sublimes. 
— Higiene, (La muerte de una niña.) 
—TJn nuevo alimento para el ganado.— 
Una gran industria.—El peor enemigo 
de las Islas Británicas:—Conducta quo 
debe seguirse en una localidad cuando 
aparecen casos de viruela, difteria ó 
escarlatina (continuación.)—La diplô  
U J E R 
debe tener interés en conocet la maravilosa jeringa de ria* go giratorio ^ 
La nueva Jeringa Vagin̂ J. 
Inyección y Succiin. La me» jor, inofensiva •f más cómoda. lim-pia iastantán&m«at«. Pídase ni boticario, y si no pudiera sumi-nistrar la "MARYJELi," ao dsbofteeptarso otra.slno oiviosoun belo para el folle-to ilustrado que scremite solla-do y en el cual st, encuentran to dos los datos y direcciones que son A Inostimablos para las Scfioras. 
G i m a MAS0£L JOSMÜN,, Obispo 53 y 55. 
mim mmmmn wmmi | 
para los Anuncios Francesas son los • 
. M A Y E N C E i C | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
i ü F A L i B L E 
£ | pos* l a , C J u r a o i ó x a . 
DEL 
a . B o r 
STELA NÜMS. 52 A L 58. 
C 2 3 2 0 1 D \ 





E L I X I R G R E Z 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I l 
CONSUWCIOra C L O R O S I S 
COWVALEOEPiCiA 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda 
no ennegrece ¡os dientes, no restriñe, no cansa el estómago ' 
Con viene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
VINO, Jarabe, Elixir, Drageas, GRANULADO 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
56, Rué de Bondy, 5S 









F A B W C A 
C H R I S T O F L E f u ^ : 
TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envío franco del CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
á h ( P e p s i n a v e g e t a l ) ' 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO '. G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Paris : M. TROUETTE, is, rué des ImmeuMes-Industriéis, 
bijir el Sello di la Union de los Fabrlcsntes sobre el Frasco para evitar las hlsificacitnes, 
IDepooitoa « n todan l a s ;principeü.eB Farrn .a . c ia s . 
6 
de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e - i d e 1 9 0 4 
niática.—La Casa del Pobre.—Mafía-
nas científicas.—Variedades. 
L a suscripción sólo vale 50 centavos 
plata al mes: se publica los días 10, 
20 y 30, pudiendo dirigirse á la Ad-
ministración, Industria 120 A, igual-
mente la recomendamos á los señores 
anunciantes, por ser una de las revis-
tas de mayor circulación. 
MUNDO ILUSTRADO 
Hemos recibido E l Mundo Ilustrado 
correspondiente á este domingo y dig-
no de figurar entre las revistas más 
notables de América. L a profusión y 
belleza de sus grabados, su magnífico 
papel de esmalte, las costosas tintas 
con que se halla impreso y lo ameno y 
variado de su texto, que rinde culto á 
la actualidad, son circunstancias todas 
que nos lo recomiendan como primoro-
so semanario. 
Pero sobre todo debemos hacer men-
ción de su Vítimd Moda, figurín foto-
gráfico que reproduce en cada número 
una elegantísima dama, con el vestido 
de última novedad, el sombrero más 
caprichoso, el abanico más original y 
y el zapato más en boga. 
Los figurines eran, hasta hace poco, 
dibujos más ó menos bien hechos, que 
procuraban copiar la realidad sin con-
seguirlo. L a Ultima Moda de M Mun-
do Ilustrado copia fielmente la reali-
dad: se vela mujer elegante que sabe 
llevar el vestido y recogerlo como de-
be recogerse; se forma juicio exacto 
del corte, de los adoraos, de los acce-
sorios. Ver el figurín de JEl Mundo 
Ilustrado es ver una dama elegante en 
la calle, en el teatro, en la comida ofi-
cial, en el baile ó en la iglesia. L a 
impresión de esta plana de E l Mundo 
Ilustrado ta magistral, usándose para 
ello una tinta especial de hermosos 
matices, que da al grababo un bellísi-
mo relieve. Sinceramente aconsejamos 
á nuestras bellas lectoras examinen cae 
figurín y se convencerán de que no es 
hiperbólico el elogio. 
Este número de E l Mundo Ilustrado 
está en su mayor parte dedicado á la 
muerte del general Antonio Maceo, 
apareciendo de él en la cubierta un 
magistral retrato, el mejor que se ha 
publicado en la Habana, y en las pla-
nas centrales aparecen los expedicio-
narios que oon Maceo vinieron á Cuba, 
de cuya expedición hace un interesan-
te relato el general Sánchez Figueras, 
compañero de aquél, los retratos de 
Francisco Gómez Toro, María Qrajaler 
viuda de Maceo, Antonio Maceo (hi-
jo), Pedro Pérez y sus tres hijos, guar-
dadores de los restos del General y las 
vistas de la capilla ardiente, la fosa, el 
monumento levantado en el Cacahual, 
el lugar donde cayó Maceo y el Pozo 
de Lombillo donde fueron velados los 
cadáveres. L a descripción del drama 
de Punta Brava es de Alvaro de la 
Iglesia. 
En la 3? plana dos vistas de las hon-
ras fúnebres de los estudiantes en el 
Cementerio y el nuevo salón de lectura 
y descaso en el Gran Hotel Pasaje. E n 
la plana 4? el crimen de Güira de Me-
lena, con seis interesantes grabados 
referentes al asesinato de la niña Zoi-
la. Entre los trabajos literarios Frisos 
griegos, del Conde Kostia, impreso á 
dos tintas, con el retrato del celebrado 
cronista. Crónica elegante, de Flori-
mel, con los retratos de las señoritas 
Julia Pernal ó Inés María Placenciá; 
la revista de Sport, por Frangípanne, 
con cuatro grabados, y la Mesa revuel-
ta, con diez grabados. 
En suma, un número verdaderamen-
te primoroso por su parte ilustrada y 
por su texto, digno de este país. E l 
Mnndo Ilustrado se vende en todas par-
tes, á diez centavos. 
B i c o E s p e i o l S e l a i s l a i o G É 
S E O R E T A B I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Diciembre de 1904 para su 
amortización en 2 de Enero de 1905. 
CUARTO T E I M E S T E E B E 1904. 
JVwm. de 
las bolas 
IW de las obligaciones com-













































prendidas en las bolas 
Del 66761 al 66765 
69651 al 69655 
Habana 19 de Diciembre de 1904. 
Vto. Bno.—El Presidente B. Galbis. 
E l Secretario, José A. del Cueto. 
C. 3339 8-3 
OTIGIAS J1IGIM1 
B E Ñ A L A M I E N T O S P A E A M A Ñ A N A 
T R I B U N A L » S U P R E M O . 
Sala de lo O r i m i n a l . 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley.—Por Valentín Marqueti, 
Bergio Novo y Pablo Oscar Alvarez, en 
causa por perjurio. Ldo. C. Párraga. Fis-
cal: Sr. Travieso, Ponente: Sr. Gispert. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Petronila Fleitas Fernández contra 
Manuel Bardude, sobre nulidad de ac-
tuaciones de escritura y su inscripción. 
Ponente: Sr. Edelman. Ldo. Cabello. 
Juzgado, del Este. 
Policía Fiat contra Lutgarda Reyes, 
•n cebro de pesos. Ponente: Sr. Hevia. 
lides. Barrena y González. Juzgado, del 
Este. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n ' 
Contra Juau Antonio F^n/vx. oor de-
tención arbitraria. Ponente: Sr. Monte-
verde. Fiscal: Sr. Echarte. Defensor: se-
ñor Sarraín. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Casimiro Masferrer, por rapto. 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Sr. Pascual. 
Contra Santiago García Rivero, por 
atentado. Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: 
Sr. Gálvez. Defensor: Sr. Cadavid. Juz-
gado, del Centro. 
Contra Vicente Segura llamos, por 
atentado. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Céspedes. Defensor: Sr. Ledón. Juz-
gado, del Centro. 
BE M A Q Ü I N á m 
LOS FOCOS DE L i FIEBEE 
Bajo todos los climas y en todos los 
países encuéntranse esos focos, lo mis-
mo en Europa que en las Américas. E n 
todas partes donde hay pantanos ó 
aguas estancadas, los gérmenes de la 
fiebre existen permanentemente. E n los 
climas cálidos, ó en la estación de los 
grandes calores, esos malos gérmenes 
pululan con una doble intensidad. 
Cuando se está obligado por razones 
particulares á vivir en* países cálidos ó 
pantanosos, en medio de esos miasmas 
que engendran la fiebre, el medio más 
sencillo y seguro de preservarse ó cu-
rarse, si se contrae la fiebre, es tomar 
Vino de Quinium Labarraque, pues el 
uso de este medicamento preserva, en 
efecto de una manera segura, aún en 
los países más enfermizos. 
Si se ha dejado que la enfermedad 
se presente, este medicamento heróico 
curará en poco tiempo la fiebre, aún la 
más rebelde é inveterada. Solamente 
cuando se trate de cortar un acceso vio-
lento es cuando conviene recurrir á la 
quinina. 
L a dósis que deberá tomarse es de 
1 á 2 cepitas á cada comida. L a 
curación obtenida con el Quinium La-
barraque es más radical y más segura 
que empleando la quinina sola, á causa 
de los demás principios activos de la 
quina, los cuales van contenidos en el 
el Quinium Labarraque y completan 
la acción de la quina, toda vez que el 
Quinium lleva por base un extrac-
to completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la precio-
sa corteza disueltos en vino genero-
so de las mejore? marcas de España. 
Sobre todo en los países en que reina 
la fiebre y cuando el enfermo se ve obli-
gado á permanecer en medio de los 
miasmas que le han causado la enferme-
dad, entonces es cuando la acción del 
vino de Quinium Labarraque es incom-
parablemente superior á la de cualquier 
otro remedio. 
Su mucha y reconocida eficacia y las 
númerosísimas curaciones obtenidas, 
han movido á la Academia de Medici-
na de París á dar su aprobación á la fór-
mula del Quinium Labarraque, y con-
viene no olvidar que rara vez se otor-
ga esta distinción, lo cual recomienda, 
como es natural, este producto á la 
confianza de los enfermos de todos los 
países. Hállase de venta en todas las 
droguerías y farmacias. 
Depositarios en la Habana: V I U D A 
de JOSÉ S A R R A é H I J O , 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba-. O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . G E I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C?, 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
deocia;—E. T R I O L E T , y en todas, las 
Farmacias y Droguerías. 
G a u g a . - V e n d o tres maquinas nuevas 
Una de 30 caballos», 45 centenes.—Una de 15 
caballos, 25 centenes.—Un Donkey de 3 x 4, 
20 centenes. Pormenores en Aguiar 75, libre-
r a 15232 _8Z2 
M á q u i n a s de escr ib ir 
BJn Habana 131 se venden dos, una Smith 
Premier n. 4 y otra Columbia Bar-lock. Ambas 
en buen estado. 15120 8-30 
B O M B A A L E M A N A 
"SE V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación.—Diámetro bomba de aire 
3 1 V x 3 5 V ó seise 800 mim x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 26-30 Nv 
m u i • 
U n a seg-adora Adriance Bucheye n . 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 2308 alt I D 
L A S L A N A S Y S E D A S D E 
L a G l o r i e t a C u b a n a , 
n o t i e n e n r i v a l p o r s u n o v e d a d 
y b a r a t u r a , e n S a n l i a f a e l 31 . 
T e l é f o n o 1 7 6 3 . 
C 2249 6t-29 
m m m i m m m 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 33 pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapicne de 6 pies reforzado. Una de 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar de 
momento y toda oíase de maquinaría y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. 0 26-27 Nv 
Se vende u n a m á q u i n a de vapor . 
de Baxter de cuatropeábanos y un carretón de 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 29, 
fábrica de fósforos. 14899 15-25 Nv 
MOOIEIA Y PEB111 . 
H E M E O P A . T I A A L E M A N A l e g í t i -
m a . F a r m a c i a Cosmopol i taua. S a n 
K a f a e l 11. H a b a n a . 
14862 16Db4 
E l mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
|MAS DE 40 AñOS DE OURACIOlíBS SOKPBBií-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaias, Hemes, etc., etc. 
\y en todas las enfermedades provenienbü 
\áe MAL03 HUMOSE3 ADQUIRID03 O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotioas. 
C'2m alt 26-1 D 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . LÜIS D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 333̂  esquinaá Aguiar (entresuelos). 
De 8 á l l y de 3^ a 5. 15343 .go-Dl 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 




Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I > E L A U R E T R A 
Jeafca María 33. De 12 á 3. C2266 ID Dr. Luís Montano 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C2267 I D 
Dr. R. Chomat 
Ttatamiento especial de Sífilis y Enfemeátoc 
den vdaéreas. Cura/jlóa rápida. Ooasoltsa de 
12á 3, Teléfono 854. Egido Qúm. 3, alto*, 
O 2269 1 D 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
neces dad de OPERACIONES. 
Consultas ce una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. 
C-1430 156- 19 Jl 
Para el Carbunclo-bacteridiano (PACERA) 
fr para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gitia de la Habana, PRADO 105. 
C—2283 1 D 
Y O N T 
Mprlaiores íe mos y prolnctus Salleps y ae otras repoes 
ctx'xML^tíSí 37- o ^ i r f r u . o l i . O i a c3 .o " V i s s o ^ ^ r ^ . 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO D E AVIA y del NIÑO; vinos que no irritein, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedeacias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández, Heredia í Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." 
19, LAMPARILLA, 19.--TELEF0N0 NUMERO 480 
C - 2 3 4 6 a l t 4 m - 4 22 t -5 D b 
o» 
a i s o n d e B l a n c 9 
O b i s p o 6 4 . A p a r t a d o 7 5 6 . T e l é f . 9 1 7 
A v i s a á l a s f a m i l i a s y e s p e c i a l m e n t e á los novios, 
q u e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o en m a n t e r í a s y s á -
banas hechas de todas c l a s e s q u e ofrece á 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
J A R A B E P E C T O R A L C A » 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los batóaimcos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEl? 
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa- en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
pauaVio, y en todas las demús boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 2280 i d 
I D r . M a n u e l D e l f í n , . 
[ M E D I C O D E N I N C 3 
Consultas de 12 6 3.—XaduBtria 120 A., esquina 
á San MigueL—Teléfono 1226.̂  G__ 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva; 0 2233 26-21 N 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vas Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La -
gunas S8.Teléfono 1342. C 2239 24N 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 2192 26-15 Nv 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
D e l N e w - Y o r k Pos t G r a d ú a t e . 
Epitellomas, Ulceras, Ezemas, Herpes. Ba. 
rros, pecas, Bellos en la Cava, Manchas, &. &-
Rayos X.-Radlo.-Electrlcidad. Canos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ct30 
A R T U R O M A R C O S B E A Ü J A R D I N 
Cirujano Dentista 
Amistad IOS. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
15020 "~ 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO D E TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 11. Consultas de 12 a 3. 
14SS3 52-27 Nv 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 fi 5.—Teléfono: 101 
C2166 » N 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 2271 1 ° 
YICEDTA S M S , VIUDA DE DARDER 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clafle de céneros para bordar 
6 pintar; bordados de todas clases, frutas y 
flores imitando á las naturales, adornos de lin-
das maderas caladas y objetos de arte y de lu-
jo para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suárez y Factoría. 
15166 *-l 
C L I N I C A S l f l l I O G R A F I C A 
del Doctor Kedondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
CLINICA DE OPEEACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. íeléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. O 2323 26-2D 
JUAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylv&nia.—Teléfono 884, Habana núm. t)8 
14914 26-26 Nv 
Dr. Andrés Castellá. 
INGENIERO C I V I L Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
I'i9i6 26-26 Nv 
Ginecólogo del Hospital nl l . 
P a r t o s y e u í ' e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727f 156-Otl4 
Dr. Luis Barbero y Esíéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
1SID0E0 COEZO Y PEINCIPE. 
A. T F I O C 3 - A T > 0 , 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nlstrativos, así como de la administración de 
ficas por uaa módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der? Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine' 
ología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
c CONSULTAS D E 12 A i VIRTUDES 37. 
C 2245 - 29N 
' g i l í 
C a t e d r é t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 é 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30 Nv 
D R . J U A N M U V A 1 D E S 
CIBÜJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
.tos) de 8 a lO y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
D E N T I S T A y M E D I C O 
Medioina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3<i'-Jeléfono n . 3012 
C 2278 I D 
D R . e í S T A V O G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Cfensuitas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C 2279 1D 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
D r . C . E , F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787.jReina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2273 l?D 
D R . R O B E U N 
Piel.—Síñlis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistemaa. 
JESUS MARIA 81. D E 12 á 4. 
C 2276 i D 
ABOGADO 
Domici l io: S a m á 2 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
Mar ianao . 
Es tud io : C u b a 79 , T e l é f o n o 417, A . 
l>e 12 á 4 . 
C2277 1 D 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A 1 U O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO aU, 
O 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C de Beneti c e n c í a v Matern idad 
Espcoialieta en las enfermedades de loa niñea 
médicas y quirürgicaa. Conauitaa de 11 á L 
Aguiar 108^._To]éfono 824, 
O 2268 ID 
> DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos o»-
ClSaSSSSí por el análisis del contenido estoh 
macal, procedimiento que emplea el Profesor 
Hayem <lel Hospital de Ban Antomo de Pans, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
C6(Ki l t iw de 1 á 8 de la tafde.-l^mpwrfll» 74 
ftltoB.—Teléfono 874. c2íb4 IQJj , 
Dr. A. Kenté 
CIRUJANO-DENTISTA 
, Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A loa clien-
tes que lo deseen horas 
convencionale3.-CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 5 , esquina á O'Be i l l y . 
c 2824 26 1 ^ 
y 
A l f r e d o M a n r a r a 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á, 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ÁLBEETO S. BE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNvl5 
D r . J u l i o C a r r e r a 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N" 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—2174 11 Nv 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirtifano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señorasy Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solameato 
Ice manes y los sábados de 8 álü de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2227 26-'¿4 N 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
"So o g í £ i d o s » . 
Mercaderes nM. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2159 Nv7 
^ V a t c t ó s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 . 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L Dehogues 
Ocul i s ta del Hosp i ta l u: 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 95. 
13908 27-5N 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é t. Telé-
fono-9158. C2151 26-5N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BHFEKMBDADB8 del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2165 9 N 
i o n . . C V X J X I F L . A . X J . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. ^'articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joaé. C 2109 26-15 N 
RAMIRO CABRERA 
AEOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 1. 
c 2232 2€-31 N 
D R . H , A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
Viesas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 45tí. C 2205 1 D 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercicu 
Recibe órdenes para toda clase de nagosioi 
Sinceridad y reserva en las operacionas. 
Ama gura 70. Talófono 877. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 2228 26-24N 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1157 26-7 Nv 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A U O . 
í> 2198 
H A B A N A 55. 
16 Nv 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construccienes, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 28-15 Nv 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3Í>3 de 1 
á 4. c 2206 813 9 Db 
D l i . A N G E L P . P I K D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en eu domicilio, 
Inqniaidor 87. c 2231 24 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Lamparilla 78. o 2229 26 N26 
U n a s e ñ o r a iu^leRa que h a sido tli-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
15319 26-4 D 
U u s e ñ o r desea d a r clases de i n g l é s 
con 3 años de experiencia en un colegio 6 
particularmente. Precios sumamente módicos. 
Lealdad 20. 15338 4-4 
T . H . C H R I S T 1 E . 
PROFESOR DB IDIOMAS Y MERCANTIL 
Inglés, Francés, Teneduría de libros, Arit-
mética Mercantil, Correspondencia, etc. Tra-
ducciones de dichos idiomas. Galería Artísti-
ca, Salud n. 10. 15264 8-3 
E N O L I S H C O N V E R S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
lilas 26-2 D 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba, 
dos en acero de Gonflel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez. Abades. 
i m m . m m m n i w 
2320 - ~ ^ 1 D 
C L A S E S D E F R A N C É S E I T A L I A N O . 
Teoria, Conversación, Literatura y PÍIOSOSB 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. pro, 
íesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2: piso. 15212 26-2 D 
Inglés enseñado en cuatro anesesTpoí 
una profesora inglesa (de Londres) que dá cla-
ses á domicilio y en su morada a precien mó-
dicos de idiomas, música (piano y mandolina) 
dibujo é instrucción. Otra que enseña casi 1¿ 
mismo, desea casa y comida 6 un cuarto en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en ¡dan 
José 16, bajos. 15237 i?* 
Profesora de italiano con diplolña 
de la Regia Normal Escuela de Venecia, da 
lecciones en su casa y á domicilio con método 
fácil y rápido. Escribir á Herminia Bevilacpua 
en la calle Villegas 42 altos ó presentarse dea-
de las 12 m. en adelante. 15064 8-29 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones, 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
14991 8-27 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MLLBS MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idio-.na3; 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
14971 13Nv27 1 
Miss I s a b e l l a M . Cox, profesora de I n -
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-24N 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y. & 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 104. Preciosmódioos. 
M i m o s i i i P M m 
Agendas de Bnfete . 
Libro de apuntaciones diarias para 1905. Los 
hay de una página para cada día y de una pá-
gina parados días. Tienen además una lista de 
los vecinos de la Habana calle por calle y casa 
por casa. De venta en Obispo 86, Habana. 
15227 4-2 
H a l legado el A l m a n a q u e 
Bailly-Bailliere para 1905 y se halla de venta 4 
un peso plata en Obispo 86, librería. 
15229 4-2 
A R T E S ¥ 0FI€f 
¡ L E A E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas, f-recios módicos, 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
15346 8-4 
MlflJ. JOSEFINA OSVARD 
De vuelta de su viaje ofrece á su numerosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corte ó irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda. Sol, Corte especial, precios módicos. 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 15-1 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butseraes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526. 
15222 26-D1 
S E P L I E G A A C O R D E O N 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Sayas 
Sol. Dragones 37. 15193 8-1 
E U S S B I O G A R C I A 
De vuelta de sn viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corto francés é inglés.— 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, entre Araar-
gura y Teniente-Rey. 15191 15-1 Db 
P e i n a d o r a B l a n c a Oeano, 
ofrece sus servicios en casa y á domicilio, ad-
mite abonos. Industria 122. 
14523 15-18 Nv 
S E P L I E G A A C C O R D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos cente-
nes para arriba. Aguacate nüm. 35. Prangois 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioisca, conscructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba« 
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismas, sisndo reconoei-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua* 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teleéá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos los trabajos. Corapostela 7. 
14250 26Nv8 _ 
EUSTASIi C10EDIA DE SOLDEYILLA 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas» 
C a l z a d a del Cerro 821, altos, 
14253 28-12 Nv 
Se desea a d q u i r i r un fogVm de hierro 
grande de carbón que sirva para hotel, nuevd 
ó usado. Animas 5. 15344 4-4 
Hierros viejos y metales . -Se compran 
toda clase de hierros y metales, maquinaria 
vieja, papeles, majapua y libros viejos. Avisos 
Infanta 50, teléfono 1490!—Santa Eulalia. 
15317 4-4 
¡¡A M A N E J A K Ü 
Compro cuentas atrasadas, recibos, pagares 
y todo papel que represente valor. Vendo un» 
cisa y una bodega y compro en la Habana. 
Aguiar 67, M. Mingorance. 15252 4-3 _ 
D e i n t e r é s . — A l medio d ia de ayer 2 , 
y en el trayecto reccorrido por las c*^3, f 
Gloria á Progreso, se ha extraviado una bolsa 
de hule negro conteniendo en su interior va-
rios documentos que solo sirven é interesan f 
la persona que los perdió; y á tal abundamien-
to se suplica al que la hubiese encontrado i» 
entregue á la Sra. M. S. viuda de Troucoso en 
Amistad 88, donde se le gratificará generosa-
mente. ' 15323 4-4 ; 
L a Sociedad H u m a n i t a r i a C u b a n a 
tiene depositado un perro negro en Bayona 7, 
encontrado en la vía pública, el «ual sera en, 
tregado mediante sus señas, y abono de anunj 
cios y dieta & su dueño; apercibido dequ6^ 
no lo reclama, dentro de ocho dias será entre* 
gado en los Fosos para su decomiso. 
15189 4-1 
•NJEPTÜNO 2 A., frente al Parque Oentro!.--: 
X1 En esta magnifla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidadWi 
pe alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero utt ei 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A. 
J1221 156-11 3t 
D I A R I O I M S I J A M A R I N A — M i c í 6 n ele l a m a ñ a n a . — d i c i e m b r e 4 d e 1 9 0 4 . 7 
r 
H O Y . — U n programa animadísimo! 
Los teatros. 
En Payret, función por la tarde y 
por la noche tomando parte en ambas 
los principales artistas de la gran Com-
pañía Ecuestre y de Variedades que 
dirige el popular Pubillonea. 
Habrá regalos de juguetes para los, 
niños que concurran á la matinée. 
Dos funciones también en Albisu. 
L a primera á la una y media de la 
tarde y la segunda á las ocho y media 
de la noche, rigiendo para las dos este 
mismo programa: 
19—])anza de (as Horas. 
2(.)—En el Japón. 
3?—Las Voladoras. 
Beba hecho una gran rebaja en los 
precios de las localidades. 
Luneta con entrada, un peso. 
E n Martí pondrá en escena esta no-
che la Compañía de Soto ol sensacio-
nal drama histórico titulado E l sepultu-
rero del Cementerio de San Nicolás 6 La 
enterrada en vida, cuyo asunto se basa 
en un horroroso crimen cometido en 
Madrid á principios del pasado siglo. 
Y en Alhambra tres tandas combi-
nadas de esta suerte: 
A las ocho: La inundación de Oriente. 
A las nueve En la loma del Angel. 
A las diez La vuelta de Tomasita. 
Obras las tres que siempre llevan pú-
blico al popular teatro de la calle de 
Consulado. 
Más tiestas y más espectáculos. 
E l concierto que ofrecerá en Martí el 
Conservatorio de Música y Declama-
ción que dirige el señor Peyrelle. 
Hé aquí el programa: 
Frimera parte 
V- La Visión de Santa Cecilia, C. Lebo-
ne. Melodía para canto, violín y piano, 
por las señoritas Elvira Granlees, Matil. 
de González y el señor Joaquín Molina-
2? Rapsodia número F . Listz. Por 
la señorita Julia Crespo. 
8° Mif/non, romance, A. Thornaa. Can-
tada por la señorita Altagracia Prieto, 
Rcompañadu al piano por la señorita F i -
delraa García. 
4" Sinfonía Concertante, Dancla. Para 
dos violines, por la señorita Leonor Gar-
cía y el señor Joaquín Molina, acompa-
ñados al piano por la señorita Fidclma 
García. 
Segunda parte 
1"? a Polonesa en ta b, F . Chopin. 
b Vahsé ('((¡irice, Rubinstein. Por la ni-
ña Matilde González, 
2? Bohemia, romanza, Puceini. Por la 
señorita Elvira Granlees, acompañada al 
piano par la niña Matilde González. 
3? Romanza y Rondó, Wieniawski. 
Por el señor Joaquín Molina y la señori-
ta Fidelma García. 
4? Krakociak, Gran Rondó do Concier-
to, Chopin. Por la señorita Margarita 
Rayneri y un quinteto de cuerdas dirigi-
do por el maestro A. Martín. 
La entrada es gratis. 
En el Centro Esjiafiol habrá una ve-
lada de socios con arreglo al programa 
que ya hemos publicado. 
Y en la Beneñcencia celébrase la 
fiesta de la Patria, la Purísima Con-
cepción, quedando abierto el piadoso 
establecimiento para todo el que desee 
visitarlo desde las once de la mañana 
hasta las cinco de la tarde. 
Complemento del programa del día 
Bon los partidos del Jai Alai, el desafío 
de las uovenas del Jlmendares y AU 
Nationals en los terrenos de Carlos I I I 
y las retretas de la Banda Municipal y 
la Banda España en la glorieta del 
Malecón. 
Día completo. 
E N U N A U B O L . — 
Arbol á cuya sombra 
tuve de amor un beso, 
guarda estos versos míos 
que en tu corteza dejo, 
hijos de la ternura 
que aun en el alma llevo; 
y di le á quien del bosque 
ame el feliz sosiego, 
que si el placer lograra 
quitarnos el aliento, 
hallado aq.uí. me habrían 
bajo tu sombra muerto. 
Jacinto Gutiérrez Coll 
A LOS PADRES DI'j FAMILIA. —Según 
circular que tenemos á la vista, ya es-
tán abiertas las clases de labores, corte 
y confección de la Sociedad de Benefi-
cencia que con el título de La Producto-
ra se encuentra establecida en esta ciu-
dad. 
Dichas clases son diarias y de ocho á 
once de la mañana. 
Los señores padres de familia que 
deseen utilizar las ventajas de esaspro-
Techosas enseñanzas pueden pasar por 
la morada de la presidenta, la señora 
Ana María Malvido de Núñez, en Lam-
parilla 21, ó de la secretaria, doña Ma-
ría Teresa Posada, en Habana 214, don-
de se les facilitará toda clase de porme-
nores. 
Los beneficios que á la mujer brinda 
La Productora, tal como s» encuentra 
montada esta institución, resultan in-
calculables. 
S A N T A B Á R B A R A . — 
¡Jesús, Masía y Jos6!— 
dice la gante al tronar:— 
yo no puedo remediar 
el trueno, no sé por qué. 
Mas recobro la alegría, 
y el ánimo se suspende, 
si el trueno anuncia que vende 
telas La Filosofía. 
Que no asustan á ninguno 
que al buen gusto rinde ofrenda, 
los géneros de la tienda 
de la calle de Neptuno. 
B O R B O L L A . — N o es posible pedir 
más! 
Esto, ó cosa parecida, exclaman cuan-
tos en estos días visitan La América y 
«xalniimn eil gus vidriera8 el mundo de 
amajas finísimas que ha logrado ateso-
* n U n T ülla Para onecerlo al buen 
gusto desumarchantería. 
^0 es posible pedir más! 
J-al es lo cierto. 
Ü N B E M E D I O . — 
Be apuros á cualquier saca, 
pues son un dije, un tesoro, 
les polvos Botón de Oro 
y el jabón de M e i de Vaca. 
Favoritos de las bellas, 
disfrutan da su favor 
Iba perlttmea, sí señor, 
de ¡os Hermanos Crnsellag. 
R E T R E T A S E N E L M A L E C Ó N — P r o -
grama de las piezas que en la retreta 
de esta tarde, de 5 á 7, ejecutará la 
Banda Municipal en el Malecón: 
Pasodobla Heaveii's Artillery, L i n -
coln. 
Obertura ¡Si yo friera Rey!, Adara. 
Posma Lances y Sombras, Keiser. 
Selección do la ópora Don Oarlos, 
Verdi. 
Intermezxo Gondolier, á petición, 
Powell. 
Carnaval déla Suüe número S, Giraud. 
Two Step Japonés, Haines. 
Danzón La más Fermosa, L Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Polka La Sota de Oros, Milpajes. 
Sinfonía de la ópera Campanone, Ma-
zza. 
Introducción, coro y aria de la locu-
ra en la ópera Lucia de Lammer-
moor, Donizetti. 
Paraphrase XJher daslied vie sihoribis-
du, Sohullre. 
Melodía Serenata, Schubert. 
Pasodoble Washington, K 
Ei Director, 
M . Ortega. 
E L N I Ñ O E N F E R M O . — 
{Desde la playa) 
No advierten las conchas de la playa 
al pobre niño enfermo; 
sólo fija sus ojos melancólicos 
en el límite azul del mar sereno. 
Como el cielo y el mar, al confundirse, 
parece que se tocan en lo inmenso, 
"Quiero tocar el cielo"—replicaba 
el pobre niño enfermo. 
"Llévame ¿aquellas nubes, madre mía; 
llévame allí... más lejos... 
¡Quiero tocar el cielo tan hermoso, 
que cerquita le tengo!!" 
L a madre suspiraba triatementa 
¡y temblaba de miedo 
al pensar que pudiera realizarse 
el inoceute engaño del pequeño! 
Dios escuchó, sin duda, al pobre niño 
y quiso complacerlo: 
no tocó el cielo el niño aquella tarde; 
¡pero al amanecer estaba muertol 
Antonio Grito. 
L A N O T A F I N A L . — 
Un individuo, Heno de trampas, de-
bía á su criado más de seis meses de sa-
lario. 
Cierto día, llamó á aquél repetidas 
veces y como tardase mucho en acudir, 
cuando al fin le tuvo delante exclamó 
irritado: 
—¿Qué merece un criado que no acu 
de enseguida que se le llama? 
—Es muy sencillo: merece ¡que se le 
pague y se le despida! 
Notan los padres que el cántico de los 
cánticos, no es otra cosa que una alegría 
continuada déla Madre de Dios, á la cual 
le ha aplicado con mucha razón la Iglesia, 
animada siempre del Spíritu Santo. To-
do lo que se dice de la sabiduría de los li-
bros de Salomón y el Eclesiástico, hace el 
retrato de esta feliz criatura, como lo re-
conoce la Iglesia: M que me crió descansó 
en mi propio seno: y en atención á este 
favor tan insigne, me dijo el Señor: Ha-
bita en Jacob, Israel sea en tu herencia; 
reina como soberana sobre mi pueblo, y 
hecha raices en mis escogidos, do los que 
serás áun mismo tiempo Madre y Ileina. 
Ningñn predestinado dejó jamás de tener 
una tierna devoción y un alecto ardiente 
á la Madre de Dios; ninguno dejó de hon-
rarla jamás con un culto particular (Prov. 
8.) 
Día 5. 
Santos Sabás y (íirardo, confesores, 
Dalmacio, mártir y Santa Crispina, már-
tir. 
F I E S T A S D E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Patente con privilegio exclusivo. Unico que mojora'y per-
fecciona el cuerpo de tas señoras recomendado por los mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
1>B. M. V Í E T A , Obrapia 57. 
Método especial para curar en muy pocas sesiones todas las enfermedades crónicasy aque-
llas que no obliguen á guardar cama, por antiguas y rebeldas que sean, sin hacer uso de me-
dicamentos ni de operaciones, y ain que el enfermo sufra la mas insignificanco molestia, sien-
do este sistema el m&s rápido y eoonomioo.—Consulta, de ocho á once a. m. 
V E E M O U T I I T O K I N O . — E l que sufre 
de desgano es porq.ue quiere. Tómese 
una copa de ^Vermouth Brocchi" an-
tes de cada comida y veni- usted como 
se come trjfcg costillas, un pollo y seis 
pollos. 
Lor señores Brocchi y Compañía 
agentes en esta Isla de ese precioso tó 
nico, le enseñan ai que lo desee las cin 
cuenta medallas y diplomas con que ha 
sido premiado ese vino de los señores 
Martini y Rossi de Turíu7 en diferen-
tes certámenes. 
No se puede dar más garantía. 
CRONICA E i m m 
CORTE DE MARIA.—Dia 4, corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo, y el día 5, á 
Nuestra Señora de las Nieve en Paula. 
I G L E S I A 
Solemne Triduo en honor de la Purísima 
Concepción de María. 
Los días 5, 6 y 7, habrá misa Solemne con 
plática á las 8, "cantándose en el Ofectorio un 
motete á la Santísima Virgen y a l final los 
redos y cánticos relisriosos. 
A. las 0 de la mañana del 8, tendrá lugar la 
Comunión general parala Comunidad de Her-
manas de la Caridad y enfeimas del estable-
cimiento, con acompañamiento de órgano. 
La misa solemne empezará á las 8 con ser-
món, repartiéndose á su conclusión medallas 
de la Santísima Virgen. 
Suplica la religiosa existencia. 
E l Capellán Teodoro Díaz, Pbro. 
15312 2t-3 lm-4 
en Aapcale 22 entre Tejadillo y Emptoio 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tíais on su principio, 
la liebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que so dará gratis 
á. los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso HENOVADOR DE BA.-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todo* los 
pueblos de la República. 15302 6-4 
Dos crianrteras peninsulares una de 
dos y la otra do 3 meses de parida, con buena 
y abundante leche, desean colocarse a leche 
entera, tienen quien las garantice. Informes 
Factoría 17 y Someruolos 29. 15255 4-3 
SJK S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color do 14 a 16 
años para ayudar á los quehaceres de la casa, 
que tenga buenas referencias. Villegas 84, al-
tos. 15239 4-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
da criado de mano ó camarero. Sabe desempe-
ñar su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Campanario 87. 16277 4-3 
E n Alejandro Kaiuírez 2 l i , frente á 
la Quinta de rependientes, se solicita una co-
cinera para una persona sola, que duerma en 
la casa. 15276 4-3 
Personas activas para desempeüar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 de 3 a 5. Deben traer 
buenas referencias. 15273 4-3 
Y O F U M O . 
L T U R C O 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto so pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: , 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 I 
„ saJa „ 24 „ 500 « 
,, comedor ,, 82 „ 800 * 
,, antesala ,, 25 ,, 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta cawa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J.Borlioi . tepsíMáSS. 
LA G 0 1 P E T I D O R A GADITANA 
CEAS FAÜIÜCA 1)K TABACOS, CiSARSOS j PAqUBT£8 
D E P I C A D ÜKA 
DE LA 
Vda» de 3 I a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. -HABANA 
d 26 14-4 17N 
I 6 L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l domingo 4 del comente celebrarásolem-
nemente en esta Iglesia, la Archicofradía de 
Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de 
Jesús su ñosta anual. 
NOTA.—Este mismo dia á las tres de la tar-
de habrá-junta general como preparación para 
los santos ejercicios, que se harán los dias 5, 6 
y 7, terminando el 8 con la comunión general 
a las siete y media. 
L. D. V. M. 
15214 3-2 
Primíi?a Real y mil? íitre. ArcHicoiMa 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por grracia, extraordümria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha Bido declarado Privilegiado" 
el altar dé la Eanílsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que t e anuncia para conocimiento de los ñeles. 
E l Mayordomo. NICANOE ü. TRONCOEO. 
C 23Ü2 l D 
lilesla Se la Y. 0. T. ie San Francisco. 
E l dia 6 del corriente comenzará un solem-
ne Novenario misión en honor de la Purísima 
Concepción. 
Por la mañana & las ocho, habrá misa canta-
da con ministros. Al toque de oración por la 
tarde, se rezará el Santo Eosario, se hará la 
Novena á la Purísima, continuando el ejerci-
cio con el sermón doctrinal primero y moral 
después por los Padres Franciscanos, termi-
nando con la Salve á la Virgen. E l 15 diads la 
octava, se celebraríí la solemne ñesta á las 8 y 
media. He suplica la asistencia de los Herma-
nos Terciarios y demás ñeles para su mayor 
esplendor. 15282 4-3 
DIA 4 DE D I C I E M B R E D E 1901. 
Este mes (sti consagrado á la Inma-
culada Con cepcióu de la SantÍBima Vir-
gen. 
E l Circular estíl en Santa Teresa. 
Domingo, TI de Adviento; San Osmun-
do, obispo, y Santa Bárbara, virgen y 
míirtir. 
Apenas hay figura en el antiguo testa-
mento que no sea una pintura alegórica 
de !a SantÍHinui virgen. Se llama el ár-
bol de la vida, que lleva el verdadero fru-
to de la salud: la fuente- del agua clara, 
que nace de la tierra para regar toda su 
superficie: el arco iris, señal fiel de nues-
tra faz y de nuestra reconciliación con 
Dios: la escala misteriosa que vió Jacob, 
por la cual se sube hasta el cielo. Llama-
se también el Tabernáculo, la casa, el 
templo de Dios y el candelero de oro ma-
cizo, adornado de los siete dones del Es-
píritu Santo, como de siete mecheros que 
dan una tare hermosa y clara; el altar 
santo, en donde Jesús, víctima inocente, 
se ofreció á su Padre por la salud de los 
hombres; la rosa de un lustre vivo y bri-
llante, quo Jamás se baja ni baja de color 
la torre de David de la cual están pen-
dientes mil escudos y todas las armas do 
las más valientes Finalmente, la puerta 
del cielo, pués por ella vino el que solo 
puede abrirnos la entrada á él. Estas son 
las figuras, bajo las cuales la Sagrada Es-
critura nos hace el retrato de la Santísima 
Virgen. 
N O V E N A R I O 
Hoy continuará en la Catedral el 
Solemne Novenario de María Inmacula-
da, con arreglo al siguiente programa: 
A las ocho de la noche 
Rezo del Santo Rosario, ejercicio de la 
novena que consistirá en el rezo de la 
Oración compuesta por Pió X en honor 
de María Inmaculada. 
Sermón Dogmático Moral por el R. 
P. Jorge, Camarero de la Compañía de 
Jesús. 
Terminando con una plegaria en honor 
de la Inmaculada, además de las indul-
gencias y gracias espirituales concedidas 
por el Soberano Pontífice Pío X en la for-
ma siguiente: 
19 Siete años y siete cuarentenas de 
indulgencias en cualquier día que se asis-
ta á la novena. 
2? 300 días de indulgencias por cada 
vez que se visite la iglesia en que se cele-
bre la novena. 
3? Indulgencia plenaria á todos los 
que habiendo confesado y comulgado, 
asistan por lo menos tres días de la no-
vena, siendo aplicables á los difuntos to-
das estas indulgencias, el Ilustrísimo y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano se digna 
conceder 50 días por cada acto de la no-
vena que asista. 
E l asunto dogmático-moral sobre que 
versará esta noche el sermón del R. P. 
Jorge, Camarero de la Compafiía de Je-
sús, será sobre Ciencia y Fe. 
Una cocinera 
& todos estilos, desea una buena casa particu-
ó almacén. Inquisidor 14, de ana á troa. 
15299 4-4 
Se solicita una cocinera 
que no sea joven y sepa su obligación; ha de 
traer referencias. Sueldo 2 centenes. Zanja IOS 
informan. 15329 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man. Mon ser rate 2, A. 15333 4-4 
Se ,solicita una manejadora que de 
referencias de buena conducta. Gloria n. 231; 
Sueldo nueve pesos plata. 
15332 4-4 
Para un inatrhnonio y una niña se 
solieita una criada joven, peninsular, que en-
tienda algo de cocina. Sueldo dos centenes. 
Que tenga referencias. Vedado 7í u. 120. 
16926 4-4 
Se solicita una manejadora 
para queh? cérea domésticos con buenas refe-
rencias. Informes San Lázaro 83, altos. 
15325 4-4 
Mecanógrafa,-Se necesita una que 
sepa castellano, inglés y si es posible f/ancés 
para oficina Centro Beneficencia. Sueldo §25 
plata* Dirigirse»: Revista Apartado 821. 
15321 4-1 
Una joven peninslar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber* 
Tiene quien la recomiende y no tiene incon-
veniente en ir á Jesús del Monte. Informan 
Gompostela 66, alto"?. 15322 4-4 
Un taquígrafo y mecanógrroíb que sa 
be bastante inglés y algo de teneduría de l i -
bros, solicita empleo. Dirección por tsc.'ito: 
Taquígrafo, "Diario do la Marina" 
15316- 4-4 
ü u genei'al cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: sabe el 
oficio con perfección y es formal. Tiene bue-
nas referencias. Informes Gervasio 117. 
15S50 4-4 
Se solicita criada blanca muy limpia 
y sin familia que sepa cocinar para servir dos 
personas, sueldo 2 centenes y ropa limpia, in-
dispensable buena, recomendación, Aguacate 
76 altos, de 4 a 6 tarde. 15308 4-4 
I G L E S I A DEL SANTO CRISTO. 
I>EL B U E N V I A J E 
E l día 3 del corriente se celebrará la festivi-
dad de San Francisco Xavier, á las ocho de la 
mañana. • . , 
En los días 6, 7 y 8, se celebraran solemnes 
cultos á la Inmaculada Concepción, con Misa 
solemne á las ocho, la del último día con or-
questa y sermón á cargo del Rev. P. Fr. Mar-
tín Blanco y García, O. S. A. En dichos días á 
las cuatro de la tarde, se rezará el Santo Ro-
sario y se cantará la Salve y Letanías á la San-
tísima Virgen. 
Habana, Diciembre 1? de 1904.—El Párroco 
W. A. JONES. 15221 4-2 
L A S E Ñ O R I T A 
e r r e r a a n a c j u u t s a i / a i a e a y 
fallecida en Arcachóu, (F rancia) el 6 de Noviembre del corriente año, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y debiendo llegar su cadáver á esta ciudad en el vapor 
La Navarre , su madre, hermanos, tíos v parientes, suplican á 
sus amigos encomienden su alma á Dios y concurran á la ca-
silla de pasajeros el día de la llegada del vapor, á las cuatro 
de su tarde, ó á las ocho a. m . del siguiente, si dicho vapor en-
trare en puerto después de las doce del día, para acompañar 
el cadáver al cementerio de Colón, favor que agradecerán sin-
ceramente. 
Habana y Diciembro 3 de 1904. 
María Luisa Herrera, viuda de Valdés Chacón—Antonio 
do Cárdenas y Herrera—Joaquín Diago—Miguel Valdés 
Chacón—-Enrique Valdés Chacón —Marqués de Prado Ame-
no—Conde de Casa Bárrelo—José Mariano Herrera—Fran-
cisco Herrera y Bernal—Guillermo deCYirdenae y Herrera— 
Vidal Morales y Flores Apodaca—Manuel Peralta y Melgares 
15301 M - 3 5a-.*? 
Se desea saber el paradero de Este 
ban Muiños, natural de España, que ha sido 
policía. Se agradecerá df.n noticias suyas á 
su primo Manuel Cáno, que vive Estrella 11 
15339 4-4 
Se desean colocar dos jóvenes 
peninsulares de criadas de mano 6 manejado-
ras, tienen quien respondan por su conducta. 
Informan Lucena 15>̂ . 15337 5-4 
Se t m \ M a l p ü e m Se casas en esta 
Ciudad, dardo buenas carantias. 
(bajos) de 12 á 3. 15342 
Obrapia 
4-4 •14 
S e s o l í c i t a 
una buena criada de mano de color, quo sepa 
servir. Informes en Chacón 10. 15336 4-4 
Se desea tomar en alquiler 
un casa grande en punto céntrico que tenga 
por l"> menos de 12 á 14 cuartos. Informes en 
Prado 21. 15335 4-4 
t>esea colocarse una joven peninsular 
de manejadora. Sabe cumplir y no tiene in-'1 
conveniente en ir al campo. Tiene quien rea-»: 
ponda por ella. Informan Progreso 24, altos. 
15216 ' 4_2 
F A R M A C I A 
Un dependiente sin pretensiones, desea co-
locarse para la Habana ó el campo. Informan 
Villegas 33 y Luyanó 147. 15270 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Muralla 
núm. 42. 15294 4-3 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
principalmente ropa de niños. Es formal y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes calzada 
130, Vedado. 15262 4-3 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada ác mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan San 
Lázaro 269. 16281 4-3 
Desea colocarse na criado de -nano 
peninsular, sabe bien su obligación, tiene bue-
nos informes. Informan San Rafael, esquina 
á Rayo, bodega^ 15293 4-3 
Agentes.-Se solicitan para la propa-
genda de una asosiación benéfica antigua y 
da buena reputación. Buena comisión, infor-
man Monte 336, de 12 á 4. 152S7 15-3D 
DULCERO Y R E P O S T E R O 
guipuzcoano. desea trabajar en su oficio. Razón 
jS'eptuno 255 B. bajos. 15257 4-3 
Cocinera. E n el Vedado, Linea esqui-
na 22 se solicita una buena cocinera que sepa 
cumplir con su obligación y traiga recomen-
daciones. Tiene que dormir en la casa. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 
15274 4-3 
SOCIO P A R A NEGOCIO 
de gran porvenir y seguridad. Ha de tener un 
insignificante capital y poder disponer de una 
ó dos horas diarias. Recibirá sueldo, interés 
sobre el capital y participación en las utilida-
des. Necesita ser inteligente y probar acriso-
lada honradez por medio de referencias de ca-
sas de comercio. Dirigirse por escrito á M. B. 
"Diario de la Marina." 15290 4-3 
F A R M A C I A . 
?e solicita un practicante para una pobla-
ción contigua á la Habana. Informes San José 
n. 113. 15266 4-8 
Un buen criado de mano desea colo-
carse. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informes Mont-e y Aguila, 
sedería La Democracia. No tiene inconvenien-
te en salir de la ciudad. 15278 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Condesa 33. 15263 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los níñoa y sabe cumplir con su de'ier, tie-
ne quien la recomiende. laforman San Lá-
zaro 368. 15250 •  C i 4-3 
Jo ven guipuzcoano, 
desea colocarse sin; pretensiones como depen-
diente y llevar los libros. Sabe francés y algo 
de inglés. Razón Nflptuno 235 B. bajos. 
15256 4-3 
Se desea a lqui lar una casa e n la loma 
del Vedado, con 5 ó 6 dormitorios amplios y 
dos para criados, prefiriéndose en la calle 17. 
Dirigirse por escrito: Rodríguez, Concordia 81. 
1620U 4-2 
Desea colocarse una general cocinera 
peninsular en casa particular ó establecimien-
to. Sabe guisar a la española y criolla. Tiene 
quienla garantice. Informan Neptuno 60. 
15213 4-2 
E n P r a d o l l t se p r o p o r c i o 
n a n p l a z a s ele A G E N T E c o n l u -
c r a t i v a c o m i s i ó n á t o d a S e ñ o r a 
ó S e ñ o r i t a a p t a p a r a s u d e s e m -
p e ñ o y que t e n g a b u e n a s re fe -
r e n c i a s . 
c ~ 2 3 3 2 1-2 
• ^ 0 3 3 € > 3 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S ó 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición de 
que han de V E R perfectamente y que se les 
darán PIEDRAS de lí clase. 
E L A L M E N D A R E S 
C2258 
O B I S P O 54. 
alt 13-1 Db 
Par;\ Administrador de un per iódico 
de gran circulación y de una oficina de nego-
cios, se necesita un hombre formal, hay bue-
nas utilidades y tiene que aportar 150 pesos 
plata. Aguiar 67, M. Miugorauce. 
15253 4-3 
Se solicita una manejadora 
para una niña y ayudar á los quehaceres de la 
casa, que tenga quien la garantice. Cerro 586. 
15259 4-3 
Oesea colocarse en V hipoteca á cor-
to ó largo plazo, hasta |10,000 al 8 p,g sobre 
oasas en la Habana, Cerro 6 Vedado. Dirigir-
se a L. A. por correo. Hotel " E l Louvre". 
15295 4-3 
Se desea saber el paradero de E n ge 
nio Cifuentes, (jue en tiempo de la guerra se 
decía desempeñaba el oficio de panadero en 
Campo Florido. Su hermano Cecilio agrade-
cerá al que sena donde reside, se lo comunique 
á Monserrate 99. 15210 8-2 
Solicitamos de las criadas que tanto se anun 
^cian pasen por Estrella 11 para colocarlas 
con buenos sueldos si tienen sólidas garantías, 
que si no las tienen que se sigan anunciando, 
porque esta casa no coloca mas que á las per 
sonas honradas. La Central Modelo, T. 1708, 
entre Aguila y Campo Marte. 15216 4-2 
Qolicitamos en La Central Modelo, Estrella 
^11, T. 1708, entre Aguila y Campo Marte, un 
comprador para la mejor casa de recreo (hués 
pedes) déla Habana, á todas horas de 6 a. m. 
ú 10 p. m. informan, y tenemos criados honra 
dos los que servimos grátia. Unica en Cuba. 
15247 4-2 
Se solicita una mujer de mediana 
edad para cocinera y hacer los quehaceres de 
la cas'a, para una finca cerca de la Habana, 
que sea formal. Sueldo tres centenes. Infor-
man Neptuno 5. 15215 4-2 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse de criadas de mano y una sabe coser, 
para corta familia. Dan razón om el despacho 
de anuncios de este periódico. 15219 4-2 
Cobrador.—Un joven con buenas re-
comendaciones desea hacerse cargo del cobro 
de alquileres deeasos ó cualquier otra clase de 
cuentas á sueldo y comisión, tiene quien lo 
garantize. Dirigirse por correo á Enrique M 
López, Amistad 136, Habana. 15211 4-2 
R fAPARTAOO 50 
H l HABANA 
H O M B R E S , 
M U J E R E S V N I S O S 
ENERGIA-ROBUSTEZ MI 
757 
C 23?0 1 U i 
S E S O L I C I T A 
un operario que sea hojalatero ó instalador eu 
la hojalatería de Industria y Colón. 
15207 ltl-3m2 ! 
A i comercio. Un joven de 21 años, 
práctico ya en el comercio, se ofrece para des-
empeñar un cargo en escritorio ú otro análogo. 
Preferiría en el ramo de víveres. Tiane en el 
comercio de esta plaza quien lo garantice y no 
tiene pretensiones. Dirigirse por escrito á J. 3, 
á este Diario. 15226 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, saoe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Corrales 60 
esquina á Revillagigedo. 15203 4-2 
E S P A Ñ O L 
de 22 años de edad bien educado, es instruido, 
que tiene casa respetable que garantice su 
personalidad trabajo y honradez con práctica 
en el comercio, se ofrece tanto para la Habana 
como para el campo) para cualquier trabajo 
que sea decente, tomo dependiente de comer-
cio, segundo de carpeta, cobrador, encargado 
de una casa, ordenanza de oficinas, listero de 
un ingenio ú cosa análoga competente con sua 
aptitudes. Dirijirse á P. S. Amistad 80. 
15201 4-2 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, cou buena y abuudaate le-
che, desea colooarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Suspiro 16, Pan-
chita Blanca. 15245 4-2 í 
Una Oíicina desea persona, bombre J 
ó mujer que sepa el español y el francés y tra- , 
baje á la máquina. Dirigirse á T. M., Apartado 
del "Diario de la Marina". 15248 4-2 
Se solicita un joven que no pase de ;>5 , 
años y conozca el país; debe hablar español j 
bien y entender inglés y llevar la mitad de in- | 
terés eu los negocios da la oficina: necesita ' 
aportar por lo menos |200. Se garantizan §75 al j 
mes para cada uno. Dirigirse á San Miguel 2, 
cuarto n. 4. 15233 4-2 
E n el antiguo Hotel de Francia, 
Teniente Rey 15, se solicita una costurera qua 
sepa coser á máquina y zurcir. 
15244 4-2 
Se necesi ta un hombre que qu iera 
ocuparse de recojer suscripciones y anuncios 
para un directorio. Obispo 86, librería. ] 
15231 4-2 i 
S E S O L I C F I A X 
buenas oficialas sayeras. Informan Villegas 
3, Maison Frangaise. 15241 4-2 
Una g-eneral cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, sabe cocinar ácómo le piden, teniendo 
buenas garantías. Informes Obrapia 26 
15204 4-2 
Se necesita una persona hombre 6 
mujer, que quiera ocuparse de vender en es-
tablecimientos y casas de íam lia un libro de 
apuntaciones diarias para 1905. Hay que dejar 
dos pesos en garantía. Obispo 83 librería. \ 
15230 4-2 ' 
E n arreadamiento se desea tomar una 
casa de inquilinato ó salón en buen estado, se 
recibe en traspaso convencional, se da buenas 
gíuantíes. Informan en el teatro Tacón, por 
S. José A. Rodríguez. 1520S 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano para eL Vedado, calle 
J , esquina.a 11. 15202 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-' 
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y j 
tien3 quien la recomiende. Informan Habana' 
n. 134. G 4-2 i 
Cocinera cen recomendación : 
para un matrimonio solo, que duerma en la 
casa, se solicita en San Lázaro 191. j 
15156 4-1 
Se solicita una criada de mano 
de mediana edad, que traiga referencias, en 
Animas 89. 15174 4-1 
Uiia joven peninsular desea colocarso ! 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa | 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 1 
Tiene quien la recomiende. Informan Soledad 
n?4* 15180 4-1 i 
l>esea colocarse una criandera penin- , 
recien llegada, tiene buena leche y abundante! ' 
de tres moses de parida. Tiene quien responda 
por ella. Informes Concordia 155 esquina á 
Marqués González, bodega. En la misma una 
buena cocinera peninsular para una casa de 
comercio, tiene quien responda por ella. 
15140 4-1 
Una cocinera peninsular de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Dragones 
u. 76. 15163 4-1 
Se desea aig-nilar un alto, con entrada 
independiente y 10 habitaciones, cerca del 
Parque Central. Buenas garantías Prado nu-
mero 4, de 7 á 9 mañana y de 4 á 8 de la noche, 
15199 4rl 
Se solicita una criada de manos 
para la limpieza de sala, comedor y un patio, 
todo pequeño, dormir en la casa y hacer man-
dados. Sueldos |8 al mes y ropa limpia. Pra-
do 4. 15193 4-1 
Solicita colocación de criada 
de mano ó de camarera en casa de familia un* 
señora hija del pais; prefiere sea para dormií 
fuera. Informan Teniente Rey 51, sueldo dof 
centenes ó tres luises. 15146 4-1 
Planchadora y lavandera 
desea colocarse en casa particular ó establ»» 
cimiento. Tiene quien responda por ella. VI* 
llegas 93, bodega. 15196 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación f 
tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
15184 4-1 
Una cria ndera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por el D.-. Lemo, desea colocarse i 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Zanja 146, 15190 4-1 
L a L do Aguiar, agencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
b'ico un buen servio io doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y traba jado refi de campo. Aguiar 83 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15151 26-LDb 
San Nicolás 102, altos, 
se solicita una criada de mano que friegue sue-
los y sepa zurcir, dos centenes. 15155 4-1 
Se solicita un buen coi ñero 
en Bernaza n. 30. 15153 4-1 
Un herrero, mecánico, y ayudante 
doñean colocarse en t.n ingenio, saben el oficio 
y tienen buenas recomendaciones. Informan 
Muralla y Olicns, posada La Paloma, de 5.a 7 
tarde. 15157 4-1 
Una joven de color de 22 años de 
edad desea colocarse de criandera, de diez y 
nueve diasde parida, con buena y abundante 
leche, á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Calle 5; n. 63. Vedado. 
16176 4-1 
Un buen cocinero desea colocarse ea 
casa particular ó fstablecimieuto, sabe cum-
plir con su obligación y no tiene pretensiones 
si el trabajo es poco. No tiene inconveniente 
en salir de la ciudad. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan Obispo y Bernaza, café y 
Someruelos G. 16150 4 1 
8 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Traducción de Horacio: oda I X , libro I I I . 
HORACIO 
Cuando eras solo mía, 
Y nada más que yo, robusto y bello, 
Con pasión en mis brazos oprimía 
Tus hombros blancos y tu blanco cuello, 
IPor tu mano gentil acariciado 
Viví en dulce abandono. 
Sintiéndome á tu lado 
Orgulloso y feliz como en un trono. 
LYDIA 
Cuando era yo no más tu bien amada, 
Cuando Cloe pasaba frente á Lydia 
Muy pálida y muriéndose de envidia; 
Cuando por toda Italia festejada 
Fui tuya, más dichosa me sentía 
Que en los brazos de un Dios la bella Ilía. 
HORACIO 
De Cloe soy ahora 
De Cloe que en B U esclavo me convierte 
Cuando tafie el laúd y cuando vierte 
E l raudal de su voz embriagadora. 
Por verla de los dioses protegida 
Y evitar una sola de sus penas, 
Diera todos los años de mi vida, 
Diera toda la sangre de mis venas. 
LYDIA 
Yo ahora me consumo 
En un fuego que nunca será humo. 
Por el hijo de Ornitus, ese ardiente 
Y bello adolescente 
Y por quitarle á él penas y enojos 
Yo, en el ardor de la pasión más loca, 
Diera toda la luz que hay en mis ojos. 
Diera todo el aliento de mi boca. 
HORACIO 
¡Y bien! ¿Si en nuestro seno reviviera 
E l fuego extinto de la edad primera? 
¿Y si la rubia Cloe desolada 
Dejara silenciosa mi morada? 
¿Si mi hogar te llamara, y si, ofendida 
Venus, de nuevo uniera nuestra vida? 
LYDIA 
Mi amado joven y gentil y ardiente 
Es más bello que el sol en el Oriente, 
Y tú eres irascible y descontento, 
Y voluble y ligero como el viento. 
Pero si tú me hablas y me miras, 
De nuestro amor reanudaré los lazos, 
Por respirar el aire que respiras 
Y vivir y morir entre tus brazos. 
JAVIER SANTA MARÍA. 
SE DESEA ARRENDAR 
por varios años un edificio ó edificios cu el centro mercantil de la ciudad, 
necesitándose de 15 á 20.000 pies cuadrados de espacio en los pisos. Dir i -
j i r s e á J K Í H ^ Í c0 Wall Ote., San Pedro 28 Habána, Apartado 711, Teléf. 429. 
5-2 15341 
Una señora peninsular con tiempo en 
el país, se ofrece a casas particulares con re-
comendación de la última en que ha servido 
de criada de mana Obrapía 87, interior. 
15173 4-1 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Concordia 1S2. Teléfono 1,722. 
15117 4-1 
Un joven peninsular general criado 
eecoloca con las mejores referencias de esta 
capital. Sabe bien su obligación. Tanto para 
el comedor como para todo lo demás y es for-
mal. No pa fuera de )a Habana si no le pagan 
el pasaje. Informan Bernaza 72, 16164 4-1 
Un caballero extranjero hombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina 6 casa de Banca. Es eyperto en con-
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés, referencias de primera clase, dirigir-
te por carta á V. M. al Diario. 15148 15D1 
SE SOLICITAN 
para cubrir algunas plazas vacantes y ocupar 
otras de nueva creación en una Compañía de 
arraigo en esta Capital, Señoras 6 Señoritas 
formales, que tengan alguna práctica en asun-
tos comerciales, á las que se ofrece un bonito 
sueldo si reúnen las condiciones, pudiendo 
adquirir más informes en Aguiar 47, de 9 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m^ 15141 4-1 
Una joven peni nsulai* desea colocar-
se de criada de mano, sabe eoser a m t quina y 
borda con toda perfección, tiene quien garan-
tice su conducta, dan razón Acosta 49 y 51. 
15185 4-1 
Un excelente criado de mano 
desea colocarse en una casa particular 6 eŝ  
tablecimiento, tiene buenas recomendaciones 
y sabe cumplir con su obligación, (Isvtn razón 
Bol esquina a Habana, almacén de víveres. 
15171 4-1 
I>esea colocarse una manejadora de 
color, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informes Estrella 105. 
15130 4-1 
S E S O L I C I T A 
criada de mano, poca familia, sueldo dos cen-
tenes, Vedado 16, núm. 11, esquina IL 
15149 4-1 
Una señora peninsular desea encon-
trar una colocación de criandera a leche ente-
ra, tiene buena y abundante leche, se puede 
ver el niño que le está dando el pecho. Infor-
marán Calzada de Vives 159, Concepción Gar-
cía. 15162 4-1 
Una costurera desea encontrar 
una casa de familia particular, para coser y 
cortar de 7 de la mañana a 6 de la tarde, Ha-
bana 32. 15159 4-1 
Se desea saber o 1 actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija de 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
a Remigio Medina, en Bolondrón. 
C-226Q 12-1 
I>esea colocarse una buena cocinera 
española. Informarán Morro 12. En la misma 
hay una criada de mano. 15149 4-1 
ULOS mmmi \ mmmn. 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión ó sueld 3, Tiene 
bufcuas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección de 
Anucios de este periódico. 
15121 8-30 
Oocinera.--Se solicita una buena pe-
ninsular de mediana edad para corta familia. 
Si no tiene buena recomendación que no se 
presente. Virtudes 97, bajos, esquina á Manri-
que. 15181 4-1 
l í e s e » colocarse un joven peninsular 
para cuidar un escritorio ó casa de comercio 
ó para criado y camarero. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Teniente Rey y Zulueta, vi-
driera. 15182 4-1 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 2 centenes. Vedado, calle 8 n. 28. 
15132 8-30 
Ueche de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
man enlndependeñcia n. 16 el Cano. 
16119 15-30Nv • 
Una señora francesa recién llegada 
de París, con título de cortadora, desea en-
contrar colocación en taller 6 casa particular. 
Informes Aguiar 47. 15093 5-30 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
desea colocarse en la Capital ó cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2i núm. 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
l í e sea colocarse una peninsular de 
criandera, de nueve meses de parida, con bue-
na y abundante leche, á media ó á leche ente-
ra, tiene quien la garantice. Informarán San 
Jacinto número 5>̂ , cuarto número 2. 
15009 8-29 
A L comercio. Se ofrece un joven á proposito 
para ayudante de escritorio ó cobrador, asi 
como también para pesador de caña en un 
central. No tiene inconveniente en ir á cual-
quier parte «le la Isla. Informan el Sr. Ignacio 
JNazabal. Almacén de azúcar, Mercaderes 29 
1̂ 017 8-29 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú m 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios 
edades y tiempo d© paridas. A todas horas. ' 
15007 26-29 Nv 
Solicita Tomás Martínez 
é Fidel Tejeiro, por mandado do sus hermanos 
Manuel, María y Josefa, para reooperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Maestro de azúcar, teórico y larga 
Sráí-tica en defecación continua y cristaliza-ores abiertos y cerrados, elaborando mieles 
en ellos, se-ofrece á los señores hacendados. 
Referencias los 8res. Nattoh y Letassier, lu-
genieros. Obrapía 25. 14950 8-26 
lodrá Vd. ganar un buen sa-
lario solicitando una plaza 
de Agente en Prado 117. 
Han de ser personas de buenas 
refereocias, expertos en negocios. 
c-2238 10-25 nv 
SE SOLICITA 
un joven que sepa inglés y desee empezar á 
trabajar en Escritorio. Dirigirse á X. "Diario 
dé la Marina." 15012 8-29 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á 2. 
14779 26-23 Nv 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 170S. 
13857 26-4 nv 
Tyfuy baratas se venden varias fincas de campo 
•L Aprovincias: Habana, Pinar del Río y Santa 
Clara, de 140, 38, 24, 11, 9, 8, 3 y de 2000 caballe-
rías , algunas de tierras vírgenes con grandes 
maderas y puerto de mar. Reina 2, Casa de 
Cambio de Iturralde, de 11 a 2, no agentes. 
15347 4-4 
A/faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Duran. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121, Teléf. 230. 15330 4-4 
Se alquila un cuarto y un zaguán 
en casa particular y de poca familia, á perso-
na sola y de moralidad. Chacón 14. 
15345 4_4 
Se alquila en cuatro centenes, la casa 
Florida 83, de riu^va construcción, tiene du-
chas y demás exigencias de la higiene. La 
llave al lado, su dueño Virtudes 13. • 
15324 4-4 
P A P A Una oficina americana ó para un 
*'-cx matrimonio americano, se alquila 
la sala y uu cuarto de la magnifica casa Galia-
no 37. la sala tiene piso de mármol y reúne 
todas las condicionen propia para oficina. 
15327 4-4 
S alquila próximo á desocuparse 
la casa, almacén calle Aguila 292 á una cuadra 
del muelle de Tallapiedra. Propia para cual-
quier industria. Iniormes su dueño San José 48 
primer piso. 16331 4-4 
E n casa de dos personas se alquila á 
una sola en 4 centenes una habitación amue-
blada con servicio y gas. balcón á la calle, muy 
fresca entre Obispo y Obrapía. Informan 
Aguacate 76, altos, de 4 á 6 de la tarde. 
15307 4.4 
S e a l q u i S a n 
unos altos á matrimonio sin hijos. Calis de 
Cienfuegos n. 8. 15328 6-4 
y edado.—La moderna casa 11 esquinad 10, se 
alquila. Tiene 5 habitaciones, agua corrien-
te en dos, baño, 2 cuartos para criados y ex-
tenso jardín al que dan vista los cuartos, sien-
do toda de azotei. Informan en la calle 10 en-
tre 13 y 16.—Villaviciosa. 15314 4-4 
A media cuadra del Prado 
se alquilan habitaciones amuebladas ea pre-
cios módicos. Refugio número 4. 
15311 44 
S E A L Q U I L A 
la caea Lealtad n. 2 A, con sala, saleta, 4 cuar-
tos. La llave en la casa del lado. Informes 
Prado 77í Teléfono 541. 15304 lt-3 3m-4 
E S T A B L O E S P L E N D I D O 
se alquila en la calle de Estrella entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros. 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
higiénico. J. M. Mantecón, San Rafael 2, infor-
mará. 15292 5-3 
P R A D O 11 
se alquilan los bajos de esta casa con entrada 
independiente. En los altos informarán. 
15283 4-3 
Se alquila en cuatro centenes 
la casa de esquina calle Picota n. 39, propia 
para establecimiento. Informa su dueño en 
Cuba y Tejadillo, bodega. 15268 4-3 
Se alquila en módico precio una her-
mosa casa con sala, antesala, 5 grandes cuar-
tos, corredor, bañó, patio y traspatio, portal, 
jardin y demás, situada calle B n. 17, entre 
Linea y Once, al costado de la Sociedad del 
Vedado. La llave al lado. Su dueño Galiano 44. 
15285 4-3 
Marianao. -Se alquila la casa Pluma 2 
propia para extensa familia, tiene agua de 
Vento, baño y caballerizas, la llave Martí 84, 
razón Galsano y Animas, Bazar E l mundo, 
15265 4-3 
Departamentos con vista á la calle 
y espaciosos local para escrisorios y oficinas, 
se alquilan en Animas n. 5. Se dan muebles, 
servicio de cocina y de criado. Gran punto 
entre Consulado y Prado, 15298 4-3 
Se alquila la casa Manrique 90 
con 5 cuartos, suelo de marmol, acabada de 
limpiar. Tiene baño, inodero, cocina v todas 
las comodidades. Informarán Carlos 111 n. 6. 
15260 
Se alquila la casa Drag-ones 86 
con sala, comedor, 5 hermosos cuarto, baño 
Informan en la farmacia. 15288 6-3 
P l t O P I A para establecimiento 
se alquila la casa Villegas n. 113 entre Teniente 
Rey Muralla. Informan en Muralla 66 y 63. 
Almacén de Sombreros. 15279 8-3 
Se alquilan en $10.60 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas á corta fa-
milia en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina pasan los tranvías. 
15272 '4-3 
Se a lquí la la casa Sol n. 12 de alto y 
bajo con 10 posesiones es propia por su capa-
cidad de 300 metros superficiales para toda 
clase de industria ó almacén. Tiene agua y 
cloaca. Informarán Aguila n, 102, A. Barnés. 
15223 8-2 
Se alquila la casa Neptuno 218 de 
nueva y elegante construcción, planta alta y 
baja, con entradas independientes, varias po-
sesiones, pisos de mosaicos, todo á la moderna 
y pasando distintos tranvías. Informan Aeuila 
núm. 102. 16221 &-a 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en la casa Crespo 58 á matrimonios sin 
niños 6 & personas solas. 15203 
Se alquilan dos hermosas y cómodas 
habitaciones con su cocina contigua en Amis-
tad n. 27, su precio 3 centenes, á matrimonios 
sin niños. 15235 4-2 
Se alqnila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón, infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo y C", el 
Sr, A. M. de Cárdenas. 15220 10-2 
Se alquila la casa 
Aguila 93. L a llave.en Concordia 22. Tratarán 
en Concordia 22. 15234 4-2 
Se alquilan con todos los adelantos 
modernos los hermosos altos y bajos indepen-
dientes uno de otro de la casa Dragones 74. 
Informan en Perseverancia 32 de 12 á 4. 
15217 8-2 
Juntas ó separadas se alquilan tres 
habitaciones altas y tres bajas, con agua, ino-
doro y vista á la calle, todo independiente. 
Los que necesiten mudarse harán bien en ver-
las. Salud 79, esquina á Escobar. 15228 4-2 
H A B I T A C I O N E S 
en Habana 83, se alquilan de todos precios. 
15178 4-1 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila la hermosa casa Habana 191, con 
todas las comodidades para una corta familia. 
Su dueño Someruelos 11. 15165 4-1 
E N PONTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. Informan en la misma. 
15172 8-1 
Q E alquila la espaciosa casa calle del Aguila 
^n. 46, acabado de poner pisos de mosaico á 
toda la casa, con 5 cuarto?, sala, saleta, verte-
dero, fregadero, cocina, todo el saneamiento 
moderno, gran patio. Precio 8 centenes. Dan 
razón en Aguila 24, bodega, esquina á Troca-
dero. 15170 4-1 
SE A L Q U I L A 
una sala para escritorio, en Tejadillo 25 infor-
maran. 15183 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50 próx mo á la calzada del Monte 
una espaciosa habitación á señora sola ó ma-
trimoríio sin hijos. 15197 4-1 
Variada por completo y todo nuevo 
y en otras manos, la casa de Galiano 42, ofre-
ce álas personas de moralidad magníficas ha-
bitaciones. 15177 4-1 
Se alquila en O centenes un alto inde-
pendiente en Neptuno 255, compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y azotea. En 
"a misma informan y en Bernaza 72, su dueño. 
15116 ' S-SÜ 
Se alquila la casa Escobar 78 entre 
Neptuno y Concordia, buena casa y buena 
cuadra. Su precio con buen fiador 10 centenes. 
Gane 12. Muralla 44, Diaz. 15107 8-30 
Se alquila la accesoria Peña Pobre 
esquina á Habana, en 3 luises. Dos puertas por 
Pena Pobre y una por Habana. Marálla 44, 
Diaz. 15108 8-30 
Se alquilan los espacioso» altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosnfcrüir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
15115 8-30 
Se alquila 
un local con sala, comedor y apor.ento en la 
calle de Prado IOS, al lado de E l Anón del Pra-
do. 15103 6-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos d 2 la casa calle de la Merced n. 42 
esquina á la de Habana. 15068 • 6-29 
S E A L Q U I L A N 
en Dragones 60. Tres magnificas habitaciones 
aseñoras solas ó matrimonios sin niños Se 
exigen buenas referencias. 149iS • 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Nicolás u. 76, 
entre Neptun o y San Miguel, con todas las 
comodidades para una familia. 14979 8-27 
Se alquila 
la hermosa casa Amistad 98, con todo el lujo y 
comodidad para larga familia. En la misma 
informan. Su dueño Prado 88. 14í:51 8-26 
~ S E A L Q U I L A N ' 
los bajos de la casa Compostela 35 entre Em-
pedrado y San Juan de Dios en módico precio, 
en la misma informarán. 14̂ 33 8-26 
NEPTUJsO 44 (ALTOS) 
en casa de familia se alquila una bonita habi-
tación, piso de mosaico." 14892 10-25 
PM KIE o mmwm 
En el lugar más apropiado de 
la calle del Prado, para oficinas 
ó establecímiénto se alquila un 
espacioso departamento bajo. 
Puede verse en Prado 117, in-
formando en los altos. 
c-2239 10-25 nv 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería ú otro establecimien-
to análogo, por estar en punto céntrico y co-
mercial. En la misma informan. 1191C 15-N25 
San Ig-nacio y Tejadi l lo 1 i 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 cente-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
E g l d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1039. 
14S44 26-NV2Í 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gaSj baño 6 inodoro con todos'los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 ?6-23 Nv 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesarias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, E l 
Mundo Oran Bazar de todos Giros. 
14772 15-23 Nv 
Mercaderes 38 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15-22 Nv 
Reina 43.-Se alquilan dos habitacio-
nes con patio y servicio completo, En la mis-
ma se necesita una concinera. 
14656 15-20 Nv 
En lo más pintoresco iel Waio. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesñs del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén v la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenayista. Informan en la Notaría del 
br Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
¡ ñ e r o é H i p o t e c a s . 
A 1 7K PS $50000 se desean colocar con hipo-
-"-teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 15280 4-3 
A17>¿p§. Cualquiera persona que tenga su 
•" caBa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca lo miárao que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á Dragones 15, platería, 6 Ha-
bana 66, de 12 á i , Sr. Rufiu. 15281 4-3 
D E I N T E R É S . 
DUiéroTíon firmas, módico interés, 
reserva y prontitud, si ha de hacerse. Salón H, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. teléfono 850, por escrito 
J . L . 15142̂  S-1 . 
Dinero barato en hipotecas al 8 por 
100 desde $500 hasta la mfia alta cantidad, en 
sitios céntricos; en barrios y Vedado conven-
cional. Se compran casas de $2500 hasta 12000. 
J. Espejo, Aguiar 75, letra O, relojería, de 2 á 4. 
15114 S-̂ 0 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
M 8 t o C a S í B S Í É 8 C i Í B É 
Dos lecherías vendo en esquina, una 
es propia para cáfé por ser espaciosa la casa y 
estar en buen punto. Informes Romay 1 B. 
15305 4-4 
E N 30 C E N T E N E S 
se vende el pequeño establecimiento de ví-
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man. 15300 4-4 
Sin intervención de corredor 
se vende una casa en la mejor cuadra de la 
calzada del Monte. Informarán en la Calzada 
de Jesús del Monte 122 de 7 á 11 m. á y de 4 á 
6 p. m. 15309 
De inierés para los jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
0 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mampostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 v á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3.'Db 
Bonita casa en Maloja junto á San 
Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, etc. Es casa de 5 centenes. Precio |2,300 
y reconocer 80 de censo al 5 p.g. J . Espejo, 
Aguiar 75 letra C. de 2 a 4, Relojería. 
152S4 4-3 
E n granga se venden dos casas: una 
en Refugio, de sala, saleta y 4 cnartos, en *5300 
y otra en Suarez de sala, saleta y 5 cuartos, en 
|53]0. Informan Neptuno 84, de 10 á 1 y de 5 
á 8. 15297 4-3 
E n ganga se vende baratas varias ca-
sas; 2 en Oficios, que tienen 874 metros, se dan 
por loque vale solo el terreno, y otras de 1000 
á'l 0600. Informan Neptuno 8i, de 10 á 1 y de 
5á8 . 15296 4-3 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor^ 6 
cuartas bajos, dos altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
dé gravamen. Presio $5. Informan Dragones 
86, botica. 15289 6-3 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á 1% ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
pas para toda clase de cultivos nróximas álós 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
.Lampardla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
Sin corredores, se venden solares l i-
bres de gravámenes y agua redimida «por 20 
años, el precio es poco, mas ó menos el impor-
te del agua de los 20 años, informes San José 
170, pegados á la población. 15243 4-2 
S E V E N D E N 
seis casas de esquina con bodegas y sin ellas, 
en Cárdenas, Peñalver, Sitios, Manrique, San 
NICOLAS y San Rafael, precios desde *3500 
hasta §7000 oro, mas 21 casas en Kscobar, Sus-
piro, Merced, San José, Obrapía, Virtudes, 
Concordia, Vapor, Florida, Maloja y Cerro, 
desde |1000 hasta $3000. Informan Tacón 2 de 
12 á 3. J. M. V. 15239 4-2 
E n ^9,000. Se venden buena casa 
moderna frente á la plaza del vapor con esta-
blecimiento permanente y en §1,050 buena 
casa de azotea 8x40 calle del Indio producen 
más de 10. Reina 2 casa de cambio de 11 á 2. 
15153 4-1 
OJO QUE ES B U E N NEGOCIO. 
Se vende una buena casa á una cuadra de 
monte, bala, comedor 6 cuartos bajos, dos altos 
pisos nuevos servicios sanitario en $15000, otra 
Gloria sala, comedor, 6 cuartos gana 6 cente-
nes en §3,200. Otra San Rafael á 3 cuadras de 
Galiano gana alquiler ?44 oro en |i,250 todas 
están libre de gravamen. Razón Monte 64 
Menendez. 15195 4-1 
U N A F I N C A 
compuesta de 9 caballerías de tierra en San 
Nicolás, provincia de la Habana; se vende en 
$3.300 oro. Informan R. Larrazal, Riela S9. Ha 
baña. c 2255 4-1 
Se vende una casa en lo mejor de la 
calle de Maloja, 2 ventanas, patio y traspatio, 
caballeriza y en mny buenas condiciones pura 
una numerosa familia. Otra en Consulado y 
otra en San Lázaro. Informes Salón H, caíé 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Te-
éfono 850? 15143 4-1 
B u e n n e g o c i o 
para un médico ó farmacéutico con poco ca-
pital. 
Se vende una botica en proporción—fuera de 
la Isla y á corta distancia—para informes diri-
jirse á J. R. Z. Chacón 31 de 11 a 12 y de 6 a 7 
P. M. 
La Botica tiene circunstancias especiales de 
conveniencia y utilidad, C—2261 6-1 
Se vende en el Vedado calle J entre 
7 y 9 un gran edificio que da de interés \]4 por 
100 mensual nuevo y con todos los adelantos 
de la higiene y una buena casa calle 11 esqui-
na á la calzada á mas los números 50, 66, 68 y 
70 de Puerta Cerrada y Antón Pecio 77 esqui-
na á Puerta Cerrada; Antón Recio 87 esquina 
también. Informes Salón H, cáfe Manzana 
de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfeno 850. 
15144 4-1 
GRANDES GANGAS, E T C . E T C . 
Se vende un café billar y lunch, en el mejor 
punto, hace un diario de sesenta pê os y no se 
repararen precio, por no poder estar en frente 
su dueño, también se vende una bodega como 
para un principiante, etc. etc. Darán razón 
Oficios 46, confitería La Marina, Teléfono 525, 
Manuel Fernándes. 15167 4-1 
Compra Vd. una Quinta á plazos 
Se las venden en lotes de 5 a 10 acres Finca 
Aroche Mantilla, carros de Jesús del Monte, 
hasta Víbora, Omnibus hasta Mantilla, H, S. 
Kirksey. 15194 4-1 
Venta de casas: Obrapía, moderna, 2 
ventanas, $15000. Aguacate junto á Muralla, 
$11000. Consulado, sala, comedor y 6 cuartos. 
16000 Campanario, sala, saleta y 6 cuartos 5500 
Corrales, sala, saleta y 8 cuartos, 5310, Infor-
man Aguiar 43. M. Agüero, de l¿ á 5. 
15097 5-30 
( T A N ^ Í T A En $9.500 americano, una gran 
^ ^"^-casa parte de inquilinato, que 
la renta representa el interés de ¡|27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende,nn establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 15071 8-29 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez Jesús del Monte. Es de madera 
y tejas, portal, 2 ventanas, 4 cuartos y demás 
comodidades. En la misma informan y se pue-
de ver á todas horas. 15036 8-29 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terreno 
en la calle 19 esquina á I. Informarán en la 
calle de Lamparilla n. 65. Su dueño. 
15019 15-29 
Se venden dos casas en buenos pun-
tos; una en Manrique de dos ventanas, zaguán 
y seis cuartos, se da barata, su dueño Salud 52; 
y la otra en Escobar, moderna, de alto y bajo. 
Su dueño en la misma casa. 14992 8-27 
Se rende la bonita casa 
Rastro n. 26 con sala, comedor y 3 habitacio-
nes, baño é inodoro. En la misma informarán. 
14859 10-24 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas ' l ia 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
Se vende y traspasa u n b ien montado 
establecimiento con ó sin mercancías por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recién pintado y moderno. Infermará M. 
Pola O' Reilly 87. 14605 15-19 Nv 
Solares. E n el Vedado bay varios 
para elegir á |2 oro espoñol el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ro-
zón Neptuno 265 A, 13954 2S-8 
Vedado—Calle D P ^ ' ^ ^ f 
fios se vende un terreno de e32"l"a', Censo _ 
metros, precio $1,500 y ^conocer el censo 
También se venden 2 casas en 1» caUe 8 entre 
9 y 11 á $5,(J)0 cada una. Informa M. Agüero. 
Aguiar n. 48, de i¿ a o. 
E m m 
Se vende un buen caballo 
de mas de 7 cuartas, sano y j i * ™*^]?h<??T 
pío para coche. Informan Monte 336 ae l¿ a 4. 
15286 
Se vendo una hermosa yegua criolla 
de 7K cuarta, sana y joven, sirve para tiro y 
cria. Morro 10 muy barata. 
15271 4-3 
E N E l C U A R T E L DS MADERA 
se venden cuatro chivas paridas. 
15152 4-t 
A L O S C A Z A D O R E S 
se vende un perro de los mejores de caza-
maestro, tiene 25 meses. Progreso 20 de Sñ 10 
de la mañana. 15115 
SE V E N D E 
un bonito caballo criollo moro de conchas de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de oambio. 
15161 i5"1 
Se vende una jaca criolla color retin-
to lucero, 7 cuartas escasas, buena caminado-
ra, 3>¿ años, por no necesitarla su dueño. In-
forman mercado de Tacón 25. 15052 8-29 
Se venden tres cameras con sus crias 
un carnero, un venado y un chivo. Se pueden 
ver á todas horas calzada de Jesús del Monte 
n. 78 esquina á Alejandro Ramírez. 
14961 8-27 
S E V E N D E 
un mulo y una muía maestros de tiro y sanos, 
la muía es muy buena para monta. Informan 
Mercaderes núm. 29, azucarería. C2242 8-27 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoaín 24. 13915 26-6 N 
AUTOMOVILES. 
E l que C O M P R A viejo compra dos 
veces. 
Automvóiles Franceses, Belgas, Alemanes 
modelos 1905, funcionamiento con Alcohol.— 
E l Automóvil Darrach acaba de hacer el ma-
yor recorrido del mundo, 240 kilómetros por 
hora, velocidad que no ha alcanzado ninguna 
otra máquina, puede verse en las revistas 
francesas. • 
Su precio al alcance de todas las fortunas los 
hay de |900 á 2,200. 
Unico agente, José Muñoz, Aguiar 15. 
• :5267 8-3 
Se vende en $600 oro Español 
un elegante familiar, un heimoso caballo ame-
ricano y una limonera completa, todo solo tie-
ne tres meses de uso, puede verse en San José 
núm. 48. 14926 4-1 
Se vende y se cambia una duquesa 
nueva, propia para particular, en la misma se 
vende otra de uso y un boguí muy barato, se 
puede ver á todas horas, San José 93. 
15209 8-2 
O C A M B I O . 
A l que necesite comprar, cambiar 6 
reparar un carruaje, le con viene visitar 
esta casa; pues encontrará un surtido 
completo de carruajes y podrá apreciar, 
por lo que vea, el modo de trabajar de 
esta anticua casa. 
Hay Vis-a-vis, Duquesas, Milords, Til-
burys, Faetones, Familiares, Coupés, Ca-
rretelas, Jardineras, etc., etc. 
S & . A . X * Ü ; O 
15225 8-2 
Un elefante Milord 
acabado de construir, propio para persona de 
gusto. Genios 1 taller, á todas horas. 
. 15205 4-2 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos. Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
hóras en los talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1 
COMO G A N G A . Se vende un carrua-
je para una familia de gusto, se da barato por 
no necesitarlo su dueño, se puede ver en Obra-
pía 51. 15147 8-1 
8 E ! 
Marca Darracq casi nuevos, uno de 12 caba-
llos, con dos cilindros, otro de 15 caballos úl-
timo modelo, cuatro cilindros y otro de 24 ca-
ballos, con cuatro cilindros. Precios sumamen-
te barato, se dan á prueba. Pueden verse y 
tratar del precio á todas horas en Zulueta 28, 
"Havana Garage Co." 
15151 8-1 
Se vende un milord 
con dos caballos criollos. Informan Morro 28. 
Pueden verse de 1 á 3. 14320 10-24 
G A N G A . Se vende un vis-a-vis sun-
cho de hierro, de medio uso y del fabricante 
Coutiller, propio para el campo. Se da barato. 
Dragones 42, establo. 14831 10-24 
Se vende en $650 oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Industris 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
IBLES Y PSEIAS. 
AVISO A LOS AMERICANOS. 
Se vende ,un juego de sala, todo de caoba y 
muy antiguo. No hay otro igual en la Isla y 
probablemente ni en el extranjero. Suarez 45, 
La Zilia. 16334 4-4 
ocici 
¡GANGAS EN M U E B L E S Y PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía los muebles 
libres de fletes, envases eto., á todos los pun-
tos de la Isla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer -
niente al ramo. Especialidad en juegos mim-
bres y piezas sueltas. Pidan precios por CO-
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno 62 (Habana) Fernández y 
Ruisáucl iez. 
26D4 
Muebles antiguos y de arte.--Se ven-
den los ajuares superiores dejados por nna fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 a 
10 y de 3 a 4; otros dias de 8 a 9; los carritos 
pasan. 15315 4-4 
C2334 
Seguimos vendiendo 
las máquinas New-Cuba de 
brazo alto y garantizadas por 
10 años, desde f 15.90 oro espa-
ñol. Bicicletas nuevo modelo 
con sunchos dobles á precio 
de ganga, $21.20 oro español 
cada una. 
»/. Rodr íguez y Cia. 
Obispo 36. Habana. 
8-3 
N E P T U N O 
Tenemos muebles de 
todas clases y á precios 
baratísimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
Í compramos todo mué le ú objeto, antiguo L 
moderno cualquier quo 
sea su estado. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, a n t i g u o s y 
modernos, c u a l -
qui er que sea su es-
tado, estilo, barni-
zado como se pida, 
y pudiendo hacerlo en el domicilio del cliente I 
sise desea, earanUaaudo un trabajo perfecto, j 
Cochillos mesa « g « 
Cuchillos postre ..'...'.'.*.* | 7̂ 0 
Cucharas mesa „*" ¡j; ^ 
i m 1; OE 
.-03 " 
Cucharas postre * » 
Tenedores mesa "*#" í «̂ Q* n 
Tenedores postre \\\[ ¡t Q_̂n u 
Cucharitas cafó | 3_7- • 
Tenedores ostiones | 4_2i • 
Trinchantos cucharones.—Oabiertoa 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 
C-2320 
R E A L I Z A C I O N 
D E M U E B L E S F O R Z O S A 
teniendo necesidad de ampliar nuestro " 
cén de muebles situado en San alint, Rafael núm. 
y .«.. .^ k. ívcv.o,̂ ! ^mio por So-
José, pero para empezar esta obra neceshnT 
mos realizar muchos niueblus que tenemos 
nunca como ahora para moctrar nuestro aer 
decimiento al público que nos ha ayudad 
dándole las mercancías A precios de factur 
SALAS, SAN R A F A E L 1 
JL5238 — — 8 ^ 
O n m j a n t a s l í t 
A l t a novediío" 
Gran surtido de toda clase de muebles, mia 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua 
etc. .Nadie compre sin hacer una visita á está 
casa y tomar precio. Los hacemos ft la vista 
del comprador. Juegos do cuarto y comedor 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y baral 
o. Pedir precio por teléfono 1225 6 
Neptuno 70, í'rcnte á La Filosofía 
1420 alt 13 Nvl l 
Ojo que le conviene 
si Vd desea comprar una máquina de éscribir 
encarguemeln, que yo se la consigo buena y 
barata. Luis de los Reyes Teléfono 241 Ha' 
baña 131. 15249 8-2 
Se venden uu armatoste . -Vidrieras 
un mostrador, propios para un puerto de fru* 
tas. Se da barato, y varios efectos de talabar-
tería. Neptuno 183. 15242 4-2 
B u e n a o c a s i ó n . -Se vende muy barato 
un gran piano de concierto de Pleyel demedia 
cola de excelentes vo:es y también todo el mo» 
biliario de la familia de la misma casa con dos 
meses de uso, Estrella 75. 
15233 4.2 
V i d r i e r a s Regaladas 
En 15 centenes una vidriera armatoste y 
otra mostrador grande, propias para cualquier 
giro, costaron hace un año $200 oro, esto es 
ganga, se venden juntas ó separadas. Martí 60 
sedería. Regla. 15218 8-2 
EL ESOUELETO 3e mi FAROL M0DER1STA 
primoroso objeto de "arte nuevo", se venda 
en Línea 99, Vedado. Precio: seis centenes. 
G 4-2 
P I A N O TRAt íSPOSITOK 
del afamado fabricante Boiaselot fils de Mar« 
sella con sordina / 4- caoba maciza, el cual re» 
comendainos á 1 * Gres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyel y Herald % de coia, cssi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde f i en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15186 26-l°D 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econ&» 
micos. Vázquez Hno. y Cp. Neptuno 24. Telé-» 
fono 158L 15163 13-l:Db 
Un Juego de sala moderno que costó 
$375, se vende en <63.6'J. Medio juego de mim-
bre fino 2̂1.20. Medio juego Luis X V $15.90.. 
Un escaparate de matrimonio 121.20. Un lava-
mano completo f 5.30 v otras piezas. Aguacate 
122, cuarto 4. 15187 6-1 
Se vende por falta de local una mesa 
francesa de caranbolas con su taquera de 13 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , RON1SCH, 
G A V E A Ü , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L I . . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 é i 
centenes al mes los vende su único i mportad * 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio gener u 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ml.-
tares. 
Pianos y Armoniums de alauiler. 
PRECIOS MODÍ0O3 
c 2310 alt 13-1 D 
S I L L A S G R E C I A N A S 
desarmadas á nueve pesos 50 centavos en oro, 
la docena. Salas, San Rafael número 14. 
14918 8-26 
S I L L A S D E V 1 E N A 
muy baratas, procedentes de un remate, perft 
nuevas, las vende Salas, San Rafoel 14. 
1*975 8-27 
E N T R E I N T A D I A S 
SE REALIZAN un gran suitido de muñecos 
de Biscuit, parábanos, juguetes, muñecas, re-
lojes, guitarras, platos de tierra cota, muñe-
cos tierra cota, columnas y objetos de nove* 
dad. Realizamos estos artículos para dedicar* 
nos al giro de pianos y muebles. San Rafael 14, 
14917 8-26 
S U A R E Z 46, 
E N T R E APODAOA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIQ03 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, da 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y f 8. T R A J E S de 
smokin y chaquet de $3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y $3. SOMBREROS da 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y $2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á $5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOa 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
14781 13-22 Nv 
PRENDAS 
lx>B que deseen comprar, nacer o compoaaí 
naa prenda á la perfección y á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fális 
Prendes. C 2293 26-1 D 
Pacas de Heno del País .—Pasto la-
brado, especial y yerba del paral, para toda 
claseZde:ammales. Envasar, yerba fina y sua-
ve. Para camas, mejor que la paja. Avisos: 
Infanta 60, teléfono 1490.—Santa Eulalia. 
15318 4-4 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
t i e n e c o m p l e t o s u r t i d o d e a r -
t í c u l o s d e i n v i e r n o p a r a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o y n i ñ o . 
San Rafael 31. Teléf. 1763. 
C 2246 6t-29 
Fotógrafos y aficionados 
Se venden magníficas cámaras en propor-
ción desde 214 x 334 hasta de 5 x 7 en la librería 
de los bajos de Payret, La Pluma de oro, de 
Ramos González. 15031 10-29 nv _ 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie. Zulueta 1S 
y cruce del Vedado la linea. 
14987 26-27 Nv 
EI L H i i m DE o m 
Terminados los tres dias de romería que dió 
el CENTRO ESPAÑOL, se venden las dos 
grandes glorietas y demás objetos existentes. 
TeiuciaU Rey 25. 14552- 15^Ü^LL«=-» 
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